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Documents per a l'estudi
de l'església parroquial del Pla de Santa Maria
EUSABETH BALDOR ABRIL
Fins a finals del segle XVIII els planencs exerciren les seves
pràctiques religioses a l'església parroquial de Santa Maria, edifici
romànic del final del segle XII, principis del XIII, I situat al nord de
la vila -extramurs- i a la capelleta del Roser, ubicada dins la vila
closa, dedicada al culte diari. En aquesta capella hi foren enterrats
membres d'algunes de les famílies benestants del municipi, com els
Torradamer i els Rubinat.
Hom diu que l'any 1771 arribà al Pla un predicador de Reus
que aconseguí reunir a l'església gran afluència de gent." Davant
aquest fet, les autoritats decidiren dur a terme la construcció d'un
nou temple, més gran i dins la vila, ja que el parroquial quedava
allunyat del nucli de població. Estem davant dos fets molt comuns
al segle XVIII al Camp de Tarragona. D'una banda, l'ampliació o
reforma de la majoria de les esglésies palToquials, moltes bastant
malmeses, i la contribució econòmica dels municipis a la construcció
dels nous temples. Ambdós fets responen a dues realitats: el
creixement de la població i l'expansió econòmica que afavoreix tot
el Camp de Tarragona, a conseqüència de la producció i la comer-
cialització de l'aiguardent. Per constatar-ho, només cal donar una
ullada als pobles veïns, on es fan esglésies de nova construcció:
església de Sant Jaume de Figuerola (1781-1789), església de Santa
Maria a Cabra del Camp (de finals de segle), església de Sant
Bartomeu a Alió (1767) i església de Santa Maria a Vila-rodona
(1792). L'Església serà la primera interessada a tirar endavant les
I. CO\lP-\:\YS, Isabd i VIR(;ILI, Juana, L'es~h;sia roll1(lIzica dcl Pla de .')(/11/(1 .\I(/ria, Aniu
Bibliog:l"Mk de SanI es Creus, [993. Des de l'I de gener ell' 1859 estil cunsagrada a Sant Ram(m
de Penyaf0l1.
2. DO. AA .. ES!l/i!i a l'elllol"/i t/,' res~h;si(/ 1Ii}/I<IIIILa de Sall!(i \liIIW dcl Pla, El Pla de
Santa Mari;l, I l)l)4, p. 22.
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millores dels temples i a través de les visites pastorals de l'arquebisbe
o dels seus delegats incentivarà la població per tal d'endegar noves
obres o reformes. 3 Les universitats hi tindran un paper clau, ja que
els correspondrà el finançament i seguiment de l'obra. En algunes
viles es recorrerà al sistema d'imposició del quinzè o del vintè sobre
les collites per fer front a la despesa de l'obra.'"' En el cas del Pla
la iniciativa de tirar endavant la nova església parroquial l'encapçalen
el batlle, Ramon Ferré, els regidors, diputats i síndics de l'Ajuntament
i el rector, Francesc Martí, els quals moguts pel suport popular
de la població, disposada a fer aportacions voluntàries en peculi
i treball personal, adrecen un memorial a l'arquebisbe Juan Lario
Lanci l'any 1772 on sol·liciten poder emprar per al finançament de
l'obra els rèdits de la causa pia fundada per Ferrer i Fonolleras5
i els de la confraria de Sant Joan Evangelista, dipositats a l'arxiu
de la Comunitat de Preveres de Valls. Amb l'aprovació per decret de
IOde juliol signat per l'arquebisbe i senyor de la vila, es reuneixen
el dia 19 a la Casa Capitular les autoritats municipals, el rector i
els veïns per a fer les aportacions corresponents. Un a un, els
particulars es comprometen a unes donacions voluntàries que es
faran efectives en sis pagues anuals d'igual quantitat, les quals seran
entregades a un recol·lector cada primer de novembre, des de 1772
fins a 1777. El rector, però, farà tres entregues equitatives de 100
lliures segons vagin les obres, la primera un cop alçades les parets
i la portalada major, la segona en finalitzar-se la cornisa i la tercera
en cobrir-se l'obra; quedaria exempt d'aquest pagament en cas de
deixar de ser rector de l'esmentada parròquia. En total es recol·lectaren
7.225 lliures, 19 sous i 6 diners gràcies a les aportacions de dos-
cents seixanta-dos veïns. b Només quinze planencs es comprometien
a fer efectives quantitats que igualaven o superaven les 100 lliures,
3. SERRA MASDEl', Anna Isabel, L'església parroquial de Sali/ Mar/i de Vilallollga del Camp,
1a Beca El Codony d'Investigació Històrica, Col·lecció el Codony', 2, Cossetània Edicions, 1998.
4. Potser caldIia també valorar en quina meslIla influeix el mimetisme entre els pobles
dc l'entolTl i els desitjos de lluïment dels vilatans que es projecten vers els nous temples.
5. Causa pia fundada l'any 1331. AHAT (AI'~¡u Històric Arxidiocesà de Tarragona).
Im'Cntari de la parTòquia de Santa Maria de la vila del Pla, fet per mossen Eugeni Soldevila.
28 de novembre de 1925.
6. Entenem quc aquests \'c'¡ns són els caps de casa i que podriem traduir-ho en una
població total propera o superiOl' al miler' d'habitants. Segons el fogatge de 1717 la població
era de 583 habitants mentre que en el cens de FIOIidablanca del 1787 s'havia t¡'¡plica!, i va
arTibar als 1.870. Dades extretes dïGLESIES, Josep, Es/adis/iqlles de pohlacirj de CatalllllWl, el
I)rilll<'l \'icelllli dt'i sc!!,le \\111. Fundació Sah'ador Viws Casajuana, 3 \'O!5., Barcelona 1974; i
dc'l mateix autor El C(')/\ del cUlllle de F/uridahlmlca, 1787, Fundació VI\"eS Casajuana, 2 vols.,
Barcelona, 1970.
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però suposaven gairebé la meitat de la recaptació. Con-esponen a
les famílies adinerades7 que alhora ocupen càrrecs de responsabilitat
municipal o eclesiàstica. Ens referim als Rubinat, Balcells, Batlle,
Rossell, Pujol, Rodon, Baldrich, Anglès i Ferré. Una de les figures
destacades en el procés de construcció de l'església serà el reverend
Francesc Rubinat, rector de la parròquia de Vilabella i hereu dels béns
familiars -per mort sense descendència del seu germà Pere-,
qui fa l'aportació més elevada, de 800 lliures, juntament amb la del
seu cosí germà Joan Rubinat, de 500 lliures. 8
Els diners servirien per a la compra dels terrenys i per mICIar
les obres. L'indret escollit per emplaçar la nova església fou la plaça
del poble, pràcticament al cor de la vila closa, un espai de prop
de 1.200 m 2 ocupats per alguns immobles i pels quals l'Ajuntament
pagava 1.402 lliures, 7 sous i 6 diners. El dia 27 permutaven amb
Bernat Rossell l'hort que aquest posseïa prop la plaça amb el corral
municipal d'extramurs, annex a l'hospital i a peu del camí que
conduïa a l'església de Santa Maria, és a dir, fins al llavors temple
parroquial. Com que el valor estimat de l'hort era major al del corral
de bestiar, l'Ajuntament es comprometia a fer-ne la valoració i a
pagar la diferència, de 143 lliures i 13 sous. Sabem que el valor
del corral municipal era d'aproximadament 523 lliures, ja que aquest
és el preu pel qual en Bernat Rossell ven l'esmentat corral a Josep
Ferré i Torras.'J El mateix dia, el Comú comprava altres terrenys
annexos a l'esmentat hort per tal d'edificar-hi l'església: a Francesc
Serrat, una porció d'hort amb corral, a tocar de l'hort de Bernat
Rossell, pel preu de 143 lliures barcelonines; a Manel Llorens li
compren el corral i el terrat que té al costat de casa seva, situada
7. Només cal donar una ullada al cadastre de 1738, conservat a l'AHCV (Arxiu Històric
Comarcal de Valls), per comprovar que les famílies que acumulen més propietats i, pel- tant,
les que fonl1en el grup de "majOl-s constribuents" són pràcticament les mateixes que fan les
apOliacions més generoses per a l'església. En el municipi borbònic es dóna una cOlTespondència
entre poder eco!lòmic i poder polític i el Pla no és una excepció, per tal com identifiquem
nominalment els ocupadors dels càlTecs municipals amb els individus de més pes econòmic.
8. Llurs pares respectius, els germans Bemat i Fèlix Rubinat foren dues de les
personalitats planenques més destacades del segle XVIII. En Bernat, l'hereu, era el màxim hisendat
del municipi i en Fèlix, doctorat en drets, ocupà en divel'ses ocasions els càrrecs de jurat i
batlle municipal. Coneixem l'amistat dels dos gerrnans Rubinat amb l'abat de Santes Creus,
Jaume Oliwr, obeli defensor de la causa filipista. En temps de la guen-a de Successió ambdós
es \'an ¡'efugiar al monestir i \'an contribuir-hi econòmicament. Notes extretes d'un treball de
l'autora en \'ies de publicació.
9. AHCV, Fons notarial. Secció notalis de Valls, Sèrie Josep Ortega i Comes, protocol
dL' l'anv 1771-1772, fol. 3301'-331\'.
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a la plaça de la vila, pcr 161 lliures, 17 sous i 6 diners; amb Ramon
Ferré signen acte de venda d'un corral pel valor de 83 lliures; i, a
l'últim, compren a Josep Boronat l'hort, l'oficina d'aiguardent i la
caseta que aquest posseeix a la plaça, pel prcu de 870 lliures i 17
sous. Uns dies després, el 4 d'agost, els regidors, Joan Pujol i Josep
Güell, i el diputat, Jaume Cendra, tots tres en representació de
l'Ajuntament del Pla, recollien les 1.642 lliures 5 sous i 6 diners que,
des de 1761 i fins a 1771, el prevere i recol·lector de la causa pia
de Ferrer i Fonolleras i alhora de la confraria de Sant Joan
Evangelista, Joan Ferrer, havia anat dipositant a l'arxiu de la
Comunitat de Preveres de Valls.
Seguidament a la compra dels terrenys, la universitat encomanà
el peritatge de l'obra a l'arquitecte vallenc Lluís Bonifàs i als mestres
de cases Josep Parès, de Valls, i Josep Martí, del Pla. Segons els
experts, el cost de l'obra seria d'unes 28.000 o 29.000 lliures, ja que
en el preu no hi entrava el transport de la paret seca, de la fusta
i d'altres materials dels quals s'encarregaven els veïns del Pla. Cal
tenir en compte que es pretenia aprofitar la pedra de l'església
parroquial i que l'arquebisbe en donaria permís el 15 de febrer del
1773 i el seu successor, Joaquím de Santiyan Valdivieso, renovaria
aquesta autorització 1'11 de maig de 1778. 10 La decisió del prelat
d'autoritzar la desfeta de l'església romànica va provocar el
descontentament de bona part de la població. Es diu que el poble
va quedar dividit en dos bàndols: 1I d'una banda els contraris a
l'enderroc, coneguts popularment com a marracos,12 i de l'altra els
defensors de la desfeta, o gavatxos. 13 Com anirem veien en l'esde-
viment dels fets, de la banda malTaCa es posicionen les oligarquies
locals i els poders fàctics mentre que a la banda gavatxa s'adscriuen
les classes més populars, probablement perquè l'enderroc de
l'església suposava un abaratiment en el cost de l'obra.
10. En els treballs que es coneixen sobre l'església romànica de Sant Ramon -i que
sc citen en aquest treball- els autOl's fan referència als esmenlats decrets, però no se n'ha
pogut constatal' documentalment ['existència, Donem testimoni d'aquesta intencionalitat
d'endelToc a tra\és d'aquesta transcripció documental.
Il. DD. ,I\A., ES/l/di a 1't'II/OI7I .... p. 22.
12. MalTaco: Home de males intencions, traldor, que no mereix confiança.
13. Ga\'atx: \Iadiu dels paisos de la França meridional on no es pada català; francès
en terme despectiu o també com a sinònim de hotifler -era el mot emprat per definir els
pal1idalis d", Felip V dUl'ant la guerra de SucCL'ssió.
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Segons Josep M. Torné l4 la primera pedra es col·locava el 5
de gener de 1773 15 i aquest fet coincidia amb la concessió, 600 anys
endan'ere, de la carta de poblament per part d'Alfons I.H' No obsta~t
això, l'activitat constructiva no s'iniciarà fins ben entrat l'any 1773,
concretament el 3 d'agost els administradors de la nova ~sglésia
signaven el contracte per a l'execució de l'obra amb els mestres
de cases Climent i Josep Daura, pare i fill, de la vila de Seròs, al
bisbat de Lleida. Abans, però, el 20 de juny, s'havia fet encant públic
al qual es presentaren quatre licitadors, en què l'oferta més baixa
fou la del mestre d'obres local en Josep Martí per un cost total de
15.100 lliures. Segurament un altre dels licitadors fou en Climent
Daura amb una oferta de 17.000 lliures, qui definitivament dugué
a terme l'obra. La documentació no ens ha permès esbrinar el motiu
de la rescissió del contracte entre Josep Martí i els administradors,
si és que aquest s'arribà a signar. Ens sorprèn que Martí licités un
preu tan baix quan com a peritador havia consensuat gairebé el doble
per al cost total de l'obra. Entre el mes de gener i la signatura del
contracte a l'agost, molt probablement es va adequar el ten-eny i
es van obrir els fonaments, perquè la primera de les clàusules
contractuals assignava aquesta tasca als administradors. El contracte
devia anar acompanyat dels plànols, ja que moltes de les clàusules
fan referència a perfils i talls transversals de seccions concretes,
aprovats i examinats per la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. 17
Caldria, doncs, fer un breu esment a la descripció artística de
l'edifici. D'estil balToc amb influències neoclàssiques, presenta una
planta basilical (40 x 24 m) amb tres naus, la central coberta amb
14. TORNE I PI'JOl, J. M., "200 anys de la consagració de l'església del Pla de Santa
Maria'" dins Calalll/I\'a Crislialla, setmana del 25 de juny a l'I de juliol del 1989.
15. Entl'e la documentació consultada no s'ha tmbat constància de l'acta notar"ial que
donés fe de col· locació de la primera pedra, tràmit que s'acostumava a seguir. Citem dos casos
propers: el de Vilallonga, constatat per Anna Isabel Sena al seu llibre L'església parroquial...
p. 116, i d de Valls, que recull Francesc Olívé i Ollé a Qualre-cellls allil'ersari de la cOIlslrucció
de {'es,glóia IhIlTO(!lIiul de Salli JOWl Baplisla de Valls (1583-1983), Quaderns de Vilaniu, 3, Institut
d'Estudis Vallencs, Valls, 1983, p. 6.
16. Cal remarcar que la data de concessió de la calia de poblament són les nones
de gener de Lmv 1173 de l'encarnació, és a dir el 5 de gencr de l'am 1174 -l'anv de l'encarnació
comen\"a\'a L,I 25 de mal\" i finia l'I 24 de març de l'any següent.
17. Fundada a Madrid l'anv 1744, inicià les seves activitats a partir de 1752. Totes
les obl"cS de nma planta ha\'ien de ser examinades per l'Acadèmia. Potser es podria entendre
que entre l'adquisici<'l dds telTems, al juliol de 1772, i l'adjudicació de l'obra, a l'agost de 1773,
tranSUlITl' un temps que be' podl"ia atribuir-se a l'elaboració dels plànols, l'aprovació per part
de la lIa\ors anomenada Academla de las Nobles Artes de San Fernando i la tramitació de
\(lta la paperassa neCeSSàl"ia.
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volta de canó amb llunetes sostinguda per quatre grans pilars per
banda, i les laterals amb coberta de volta d'aresta. El transsepte és
coronat per una gran cúpula que descansa en un tambor sobre
petxines. L'absis és rectangular i el cor és situat als peus. La façana
principal, orientada cap al nord i encarada a la plaça, dóna sensació
d'inacabada, ja que tan sols s'alça una de les torres, la del campanar
(37,20 m), a la banda esquerra. Aquesta és de planta quadrada i
torre octogonal amb balustres. La gran porta d'entrada, decorada
amb motllures, relleus i frontó circular, és flanquejada per columnes
corínties que donen suport a un arc obert sota la rosassa. Sobre
el frontó destaca la fornícula que actualment ocupa la imatge de
la verge. A la llinda de la porta es pot apreciar un gran escut del
poble.
Planta de l'església parroquial (Emma Liaño. 111\'~lIl{lrio Palril1l!JllIo rlr1/lIllccrrJl1ico)
Com ens constata la taba, els fonaments anaven a càrrec dels
administradors, els quals havien de suministrar la pedra amb què
l'esmentat empresari havia de reomplir-los, també havien de fer
entrega a peu d'obra de tot el material necessari per a la construcció
-pedres, argamassa, maons, rajoles, teules i guix- i la fusta obrada
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per als bastiments, portes i finestres. El contractista, pel seu compte,
havia de proveir-se de totes les eines i dels manobres. Pel que fa
als detalls constructius -que es descriuen de forma molt minuciosa
al llarg del contracte-, s'estableix que totes les parets exteriors i
la interior del temple siguin de maçoneria ordinària, a excepció del
frontispici, que es faria de pedra picada; dels elements arquitectònics.
tals com les pilastres, cornises i arcs, s'estableix que haurien de ser
d'obra cuita i les quatre pilastres que sostindrien el cimbori s'alçarien
amb pedra de Sarral. Un altre material emprat serà la pedra blanca
del coll de Cabra,18 destinada als sòcols, bases de columnes, les
grades de la capella del Sagrament i les portalades de la sagristia,
la capella del Sagrament i les d'accés al campanar i a la capella
de les Fonts Baptismals -ambdues situades sota la volta del cor.
Els elements ornamentals interiors havien de seguir l'ordre compost
de Vignola, les parets emblanquinades amb guix i les voltes i el
llanternó de la capella del Sagrament decorades amb rajola doblada.
El mestre d'obres havia també de construir dues piques d'aigua
baptismal de pedra jaspiada groga i morada de Tarragona i un
lavatori per a la sagristia, del mateix material. Pel que fa a la façana
principal del temple, es remarca que les sis pilastres que la
componen siguin d'ordre dòric en les bases i jònic en els capitells
i fetes amb pedra blanca del coll de Cabra,19 mentre que les bases
i capitells de la portalada havien de ser corínties. Es constata també
l'advocació a la verge en mencionar la capelleta que haurà de coronar
la portalada. Un altre dels aspectes que es ressalta en el contracte
és la constnlcció del campanar, també de pedra picada del coll de
Cabra. A més dels aspectes constructius, l'empresari havia de [er-
se càrrec dels acabats interiors, com l'escala i barana d'accés, i de
col·locar-hi el rellotge i les campanes. En contemplar la façana de
l'església ens fa la sensació que resta inacabada, pendent d'alçar una
altra torre a la banda de l'epístola sobre la base truncada, però en
cap moment se'n parla en el contracte. 20 Una ullada a les esglésies
de la comarca contemporànies a la nostra ens permet constatar que
la majoria repeteixen aquest esquema d'alçar un sol campanar. La
18. Aquesta pedra es destina a les parts baixes de l'edifici. per tant, es devia tractar"
d'una pedr"a forta capaç de suportar el pes de l'edifici.
19. En un primer mamem les bascs i capilèlls de les pilastres, l'arquitrau i la cornisa
havien d'ésser de "pedra de llisos" del coll de Lilla, sembla ser que de millor qualitat però
massa trencadissa i amb més dificultat de treball, motiu pel qual es va substituir per la procedent
de Cabm.
20. ADD. AA., Esludl 11 /'/.'1110171. .. , p. 24, s'afirma que quedà pendent de constnrir" un
altre G,mpanar a conseqüència de les g:uen'es del segle XIX.
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clàusula més important que contempla el contracte, per les
consequencies que se'n derivaran, és la que autoritzava Climent
Daura a poder desfer l'església parroquial i emprar-ne la pedra,
concretament la que hi havia entre la trona i el presbiteri. 21 Aquestes
despulles, que el mestre d'obres havia de desempedrar i repicar per
tal de reutilitzar-les, servirien per alçar les parets del nou temple
un cop aquestes tinguessin l'alçada de dos metres. El preu de l'obra
es fixa en 17.300 lliures, de les quals el constructor en rebia 1.000
en començar les obres i la resta a raó de 100 lliures mensuals. En
cas de paralitzar-se la construcció se l'haurà d'avisar amb una
antelació de tres mesos i abonar-li el preu en què els experts valorin
la feina feta fins aleshores. Igualment, en cas de reemprendre
novament la construcció l'avís serà també de tres mesos, reservant-
se els administradors la facultat d'entregar-li la quantitat mensual
que ells considerin i, per tant, condicionant-lo a treballar segons
els diners rebuts.
Suposem que a partir de la signatura del contracte s'inicià una
important activitat constructiva al voltant de la plaça on es
concentraven els materials necessaris, es pastava l'argamassa i es
feia el seguiment de les obres. En no disposar del Llibre de l'obra
ens és difícil establir com van evolucionar les fases de construcció.
Sembla ser que els problemes i enfrontaments populars no
apareixeran fins pels volts de 1776, moment en què les parets de
l'església devien ja tenir els dos metres d'alçada establerts pel
contracte a partir dels quals l'empresari podria emprar la pedra de
l'església vella. El 19 de juny l'arquebisbe Juan Lario feia visita
pastoral al Pla22 i se li lliurava un memorial de protesta al decret
d'enderrocament. 23 A finals de 1777 el mestre de cases reclamava
al Comú de la vila la pedra de l'enderroc per poder tirar endavant
la fàbrica. tal i com l'anterior Ajuntament havia promès en el
contracte. Climent Daura demanava la pedra del creuer i del
presbiteri sota amenaça d'abandonar la feina i reclamar els danys
i perjudicis pertinents. atès que les parets tenien una alçada
aproximada de sis metres, excepte el frontispici que rondava els dos
metres. i, per tant. superava amb escreix els mínims establerts en
21. És a dir, la pal1 que ccHlstitUla el COI' de l'església. D'aquesta manem quedava
inutilitzada per al culte.
22. AHAT, Llihre de Visites Pastorals. Juan Lario a1'1O 1776, p. 71.
23. TOR'E [ Pr JOL, Josep M, Esglc;sia Fellll de SallI RallllJlI del Pla de Sallia ¡VIaria, treball
inc,uit.
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el contracte. Podríem interpretar que fins aleshores no s'havia
emprat ni una sola de les pedres i que els membres del Comú, a
diferència dels seus antecessors en el càlTec, eren partidaris de
protegir l'antiga església palToquial, ja que li responen que ningú
li impedeix agafar les pedres -quan cn la taba s'estipulava que
aquesta fcina cOlTesponia als administradors. Ens diu Torné que
la llicència concedida l'lI de maig de 1778 per l'arquebisbe Santiyan
i que feia efectiu el decret del seu antecessor, provocà un fort
escàndol entre bona part de la població que veié com en pocs dies
s'iniciava l'endelTocament, sota la vigilància d'una dotació dels
Mossos d'Esquadra per evitar enfrontaments. La situació degué ser
tensa perquè es dugueren a terme detencions i el Comú es veié
obligat a fer un pregó advertint que l'atac als treballadors encan'egats
de l'endelToc seria multat per l'Audiència de TalTagona. És en aquest
context que se situa l'enfrontament verbal entre marracos i
gavatxos. 24 La demolició afectà parcialment la tOlTeta de l'escala,
el creuer, la coberta i l'absis. 2S
Un dels episodis clau en l'esdeveniment dels fets serà l'elecció
dels càrrecs municipals de 1779. El 26 de maig, en presència del
tinent corregidor de TalTagona, Antoni Sala i Torres de Bages. que
havia anat al Pla per fer efectiu el nomenament del batlle i dels
regidors emès tres dies abans per la màxima autoritat del Principat,
els regidors sortints presentaren una protesta en què al.legaven
irregularitats en l'elecció -segons ells feta de maner-a obreptícia i
subreptícia- i en demanaven la nul·litat. Segons aquests, ni el batlle,
Josep FelTé, ni els regidors, Antoni Rossell, Manel Llorenç i Ramon
Güell, eren persones hàbils i capacitades per a exercir llurs càlTccs,
ja que restava pendent una resolució del Real Acuerdo a un informe
presentat per l'Ajuntament on es constatava la incptitud dels citats
individus. Denunciaren també que no s'hagués tingut en compte la
relació de trenta-tres persones presentada per l'Ajuntament per a
les respectives ternes -és a dir, tres candidats per a la terna de
batlle i trenta per a les tres ternes de regidors- i sí els proposats
pels diputats i el personer, els quals no estaven facultats per fer-
ho. 26 Els quatre elegits entenem que eren del sector marraco perquè
24. TOR'.:E. Esgl¿sia Vella"
25, C(]\lP~"\1S. Isabel i VIRCdLl, Joana, L'es¡¡)¿sia rolllànica ... , p. 21.
26. Aquest cas és una mostra més dïnteryencionisme en els afers municipals en
pet'judici dels drets de presentació de temes de què gaudien els municipis.
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comptaven amb el suport d'una sèrie de persones contràries a
l'enderroc de l'església vella, els quals, per la seva condició social
o econòmica considerem dels sectors dominants de la societat de
l'èpoea. Entre aquests hi havia el metge, Gregori Martí; el doctor
en drets, Josep Anton Nin; l'anterior rector, Francesc Martí;.:>7 Felip
Veciana, comandant de les Esquadres de Valls; Francesc Capella,
rector del Pla; fra Antoni Folc, abat de Santes Creus; el doctor Joan
Rubinat i el prevere i rector de l'església parroquial de Cabra, Josep
Ravadà. Finalment es resolgué que la tria es fes a partir d'una nova
llista de sis persones presentada per l'alcalde de Tarragona i, per
tant, al marge dels individus presentats pels regidors i pels diputats.
El prevere Francesc Martí, malgrat haver estat substituït com a
rector del Pla i trobar-se ja per aquell temps a Barcelona, treballà
activament per tal d'assegurar que els nous càrrecs proposats fossin
partidaris de fer avançar les obres de l'església. Així doncs, feia
arribar a l'alcalde els candidats més adients i alhora s'assegurava
que Felip de Veciana també en tingués constància, arribat el cas que
l'alcalde li demanés el seu parer. D'aquesta manera pretenia acabar
amb el clima de crispació que es respirava a la població -que
sembla que tenia a veure amb el reverend Francesc Rubinat, al qual
situem, doncs, de la banda gavatxa.
El 9 de setembre de 1780 "Su Excelel1cia y Real Acuerdo"
decretava una compensació econòmica de 3.000 lliures a favor de
l'empresari, ja que no s'havia fet efectiu el contracte signat per
ambdues parts que estipulava la cessió de la pedra de l'església vella.
A finals de novembre, vençut el termini establert, el mestre de cases
Josep Daura i els regidors del Comú reclamen al batlle, Josep Ferré,
i als veïns Gaspar Guasch, Ramon Truch, Joan Rubinat, Magí Batlle
i Joan Rodon, com a defensors de la reconstrucció del temple vell,
l'esmentada quantitat de diners. Els interposats consideren que
l'acord no els obliga directament a fer efectives les 3.000 lliures i
més tenint en compte que estan pendents d'un recurs presentat al
Reial Consell de Castella. Es desconeix quina va ser la resolució de
l'òrgan superior de justícia i qui va assumir el pagament, però queda
clar que s'aconseguí deturar la desfeta del monument.
Disset anys després d'iniciar-se les obres, concretament el 14
de febrer de 1790, es consagrava l'altar major i es donava per
27. Ens consta qUè l'any 1790 èra prewre i canongè de l'església de Santa Anna a
Barcelona. AHCV, Fons '\lotarial. secció notaris de Valls, sèriè Rafel Voltes i Domingo, manual
de l'anY 1790-1791, fol. 179.
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enllestida la primera fase. 28 El mestre d'obres, Josep Daura, a les
primeries del segle XIX ja es trobava a la vila de Mont-roig del Camp,
on va dirigir les obres del temple parroquia1. 29 Quedava encara per
fer el revestiment amb pedra de la façana que per encant públic
es concedí als mestres de cases Magí Rabadà i Francesc Roset. Amb
la guerra de la independència, l'any 1808 l'obra s'hagué d'aturar.
L'any 1833, en el context de la primera guerra Carlina, es donà per
enllestida. 30
Els documents que transcrivim són només una mostra de les
vicissituds ocurregudes a l'entorn de l'església parroquial de Santa
Maria. Som conscients que hi ha aspectes que no han estat del tot
aprofundits però, en la mesura que els testimonis documentals que
hagin pogut perdurar en el temps ens ho permetin, seguirem
treballant per reflectir els fets que marcaren la construcció del
temple i, per tant, la història del poble.
1
1772, juliol, 19. El Pla de Santa Maria
El Comú i la Universitat de la vila i el rector de l'església parroquial,
Francesc· Martí, amb autorització arquebisbal per Decret de 10
de juliol de 1772, i amb el suport popular, adjudiquen les rendes
de la causa pia de Ferrer i Fonolleras i de la cunfraria de Sant
Joan Evangelista i les aportaciuns voluntàries dels veïns a la
construcció d'tina nova església parroquial.
AHCV, Fons notariaL secció notaris de Valls, sèrie Josep Ortega i Comes, protocol
notarial de l'any 1771-1772, faI. 316r-323v
Dia dinou del mes de juliol de l'any del Senyor de mil set-cents setanta-
dos, en la vila del Pla del Camp y arquebisbat de Tarragona.
En nom de Déu. Sia a tots notori com los magnífichs Ramon Ferrer,
batlle de la present vila del Pla del Camp y arquebisbat de Tarragona y
son terme, Joseph Balcells, Bernat Baldrich, Joan Pujol, Joseph Güell y
Isidro Tarrassa, regidors lo any corrent del Comú y Universitat de dita vila,
Jaume Ferré y Jaume Cendra, diputats, Joseph L!orens, prior síndic, y Joan
Colomé, síndic personer de dit Comú y Universitat de la mencionada present
28. A la façana hi consta la data de 1777, però en l'inventari de mossèn Soldevila hi
consta "en recihos custodiados en el archivo pan'oquial consta que no fue terminado [el templo
parrU<.juial] antes del aii.o 1830. Fue bendecido el dia 14 de rebrem de 1790", AHAT, Inventari ... ,
fol. 1.
29. RIBA MESTRES, franct'sc' Història de MOllt-roig del Camp, Centre d'Estudis de la
ComalTa de Reus, Reus. 1983, p. 96 i 99.
30. TOR\:E, "200 ams.. "
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vila, convocats y congregats en la casa capitular de la referida vila a hont
per semblats y altras actes se acostuman convocar y congregar ab la
intervenció, acistència y presència del reverent Francisco Mal1í, prehere
y rector de la iglésia parroquial de la pròpria vila y en presència de mi,
lo notari y testimonis avall eSClits. En atenció que lo Comú y paIiiculars
indivíduos de la present vila del Pla, moguts de un bon zel per major honra
y glòria a Déu Nostre Senyor, de la sacratíssima verge Maria y de tots
los sants y santas de la cort celestial de<l> paradís, han resolt lo edificar
un nou temple dins la mateixa vila, per trobar-se la actual fora v molt distant
de aquella, de manera que per ser tant distant y incòmoda p~r poch temps
insconstant que fasse se tròban imposibilitats los referits indivíduos per
anar-la a visitar. Y en attenció que tot lo poble al present està desitjós y
prompte y clàmea per a què se dònia mà a la nova obra, offerint donar
y pagar las quantitats que baix respective prometran y se obligaran, ab
los plassos y pagas que també baix se expressaran. Y a fi y effecte que
entre aquella partida o quantitat de diners que al present se troba depositada
en lo archiu de la reverent Comunitat de Preberes de la vila de Valls (que
segons se judica) arriba a la quantitat de mil y vuyt-centas lliuras, resultadas
dels rèddits de la causa pia del quòndam FelTer y Fonolleras y del sobrant
de la confraria de sant Joan Evangelista de la mencionada present vila,
que su Il·lustríssima Dom Juan Lario y Lanzis, arquebisbe de TalTagona
y senyor Baró de la present vila, se ha dignat ab Decret de data de deu
del present y corrent mes y any continuat al peu del memorial per lo reverent
pàrrocho y magnífich Ayuntament de la dita present vila presentat,
adjudican y aplican a benefici de la referida nova fàbrica de dit temple
las quantitats que cada un dels indivíduos del present Ayuntament, senyor
rector y demés particulars baix prometran donar y los demés treballs
personals que aquestos faran, hage bastant per a satisfer las compras del
terrena y per a comensar lo edifici de dita nova obra del referit temple.
Per çò lo dit reverent rector y los sobre anomenats individuos que componen
lo magnífich Ayuntament y tots lo naturals y habitants de la referida present
vila y terme que dit magnífich Ayuntament ha resolt cridar de un a un
en la dita casa capitular de son grat y certa ciència, han offert donar cada
un per si voluntàriament per la referida obra de dita nova iglésia las
quantitats respectives següents:
Prima lo reverent Francisco Martí prebere y rector sobre mencionat, tres-
centas lliuras, són 300 II s
Ítem Ramon Ferrer, batlle, cent cinquanta lliuras
Ítem Joseph Balccllls, regidor decano, cent cinquanta lliuras
Ítem Bernat BaldIich, regidor, cent vint-y-cinc lliuras
Ítem Joan Pujol, regidor, cent cinquanta lliuras
Ítem Joseph Güell, regidor, setanta-sinch lliuras, són
Ítem Isidro Tan'assa, regidor, nou lliuras, són
Ítem Jaume FCITer, diputat, quaranta-dos lliuras
1SO II s
1SO 11 s
125 II s
1SO II s
75 II s
9 II s
42 11 s
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25 II s
4 11 10 s
12 11 s
2 11 5 s
8 11 s
15 11 s
50 II s
9 11 s
30 II s
10 II s
12 11 s
12 II s
12 II s
2 II 5 s
12 II s
20 II s
3 II 15 s
Ítem Jaume Cendra, diputat, vint-y-sinch llim-as
Ítem Joseph Llorens, plior síndich, sexanta lliuras. són
Ítem Joan Colomés. síndich personer, dos-centas
sinquanta lliuras, són
Ítem lo Reverent misser Francesch Rubinat, prebere
i rector de Vilabella, vuyt-centas lliuras, són
Ítem Jacinta Orga, pagès, cent lliuras, són
Ítem Joseph Pujol y Vilalta, setanta-sinch lliuras
Ítem Joseph Anglès, fen-é, trenta lliuras, són
Ítem Joscph Arbonès, ferré, sis lliuras, són
Ítem Salvadó Guimet, sexanta lliUl-as, són
Ítem Ramon Truch, nou lliuras, són
Ítem Joan Rosell de l'AJTeval, sis lliuras, són
Ítem Pere Joan Pons, dotse lliuras, són
Ítem Joan Roig, nou II iuras , són
Ítem Joseph Ferré, serrallé, dotse lIiuras, són
Ítem Pere Huguet, cirurgià, vint-y-set llim-as, són
Ítem lo Or. Joseph Solà, trenta-sis lliuras, són
Ítem Joan Esteve Roig, divuit lliuras, són
Ítem Jaume Sans, vint-y-quatre lliuras, són
Ítem Ramon Montserrat, del carrer de la Capella,
vint-y-sinch lliuras, són
Ítem Ramon Sans, quatre llim-as deu sous, són
Ítem Ramon Solanas. major, dotse lliuras, són
Ítem Ramon Solanas menor, dos lliuras sinch sous, són
Ítem Joseph Queralt, vuit lliuras, són
Ítem Joseph Manyé, quinsc lliuras, són
Ítem Ramon Montserrat, cinquanta lliuras, són
Ítem Ramon Canela, nou lIiuras, són
Ítem Mariano Oliva, trenta lliUI-as , són
Ítem Joseph Rossell, del CaJTer Majó, deu lIiuras, són
Ítem Anton Truch, dotse lliuras, són
Ítem Francesc Mateu, dotse lIiuras, són
Ítem Pere Plana, dotse lliuras, són
Ítem MaJiano Ribé, sabaté, dos lliuras sinch sous, són
Ítem Ambrós Ton-as, dotse lliuras, són
Ítem Gabriel Estrada, vint lIiuras, són
Ítem Joseph Pena, tres lliuras quinse sous, són
25 11
60 11
250 11
800 II
100 II
75 11
30 11
6 11
60 II
9 II
6 II
12 11
9 II
12 11
27 II
36 II
18 11
24 II
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
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Ítem Joseph Ferré, dit MUlillo, deu lIimas, són
Ítem Joseph Pons y Segan"a, quaranta-sinch lIimas
Ítem Joseph Coll, del carrer del Forn, catorse lIiuras, són
Ítem Gayetano Amat, sastre, nou lliuras, són
Ítem Pere Canela, dotse lliuras, són
Ítem Pau Magrinyà, setanta-dos lliuras, són
Ítem Joseph Montané, quinse llimas, són
Ítem Jaume Pujol, trenta lIiuras, són
Ítem Vicens Buyó, albeyter, quaranta-vuyt lIimas, són
Ítem Joan Tarrassa, sis lIiuras, són
Ítem Ramon Ton-as, onse lliuras sinch sous, són
Ítem Pere Oliva, quatre lIimas deu sous, són
Ítem Isidro Andreu, trenta-tres lIiuras dotse sous, són
Ítem Joan Badia, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Jaume Anglès, mestre de casas, quatre lliuras
deu sous, són
Ítem Joseph Torné, dos lliuras sinch sous, són
Ítem Joseph Puig, quatre lIiuras deu sous, són
Ítem Magí Esplugas, trenta llimas, són
Ítem Joseph Güell y Ballasté, vint-y-sinch lIiuras. són
Ítem Rafel Plana, set llimas, són
Ítem Ramon Cendrós, sis lIiuras, són
Ítem Jaume Anguela, dotse lIiums, són
Ítem Joseph Solanas, nou lIiuras, són
Ítem Joseph Ferré, cordé, deu llimas, són
Ítem Ignasi Ban"iach, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Joan Ferré Giró, quatre lIiuras deu sous, són
Ítem Jaume Cendra, sis lIiuras quinse sous, són
Ítem Bernat Carreras, quinse 1liuras, són
Ítem Bernat Fen"é, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Joseph FeITé y Tarrassa, nou lIiuras, són
Ítem Joan Ba1dlich, nou lliuras, són
Ítem Macià Prats, deu lIimas, són
Ítem Joseph Vidal, vint-y-quatre lIimas, són
Ítem Joseph Martí, mestre de casas, divuyt lIimas, són
Ítem Ramon Pujol, cent lliuras, són
Ítem Jaume Coll, vuytanta-quatre lliuras, són
Ítem Bernat Sans, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Ambròs Vidal, sis llimas, són
10 11
45 11
14 11
9 11
112 II
72 11
15 11
30 11
48 II
6 II
11 II
4 11
33 11
4 II
4 li
2 li
4 II
30 11
125 11
7 11
6 11
12 11
9 II
10 11
4 11
4 II
6 11
15 11
4 11
9 11
19 II
10 11
24 11
18 II
100 11
84 11
4 II
6 11
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
5 s
10 s
12 s
10 s
10 s
5 s
10 s
s
s
s
s
s
s
s
10 s
10 s
15 s
s
10 s
s
s
s
s
s
s
s
10 s
s
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Ítem Joseph Clavé, dotse lliuras, són 12 II s
Ítem Ramon Güell y Ballasté, dotse lliuras, són 12 11 s
Ítem Joseph Cirera, quatre lliuras deu sous, són 4 11 10 s
Ítem Jaume Ribé, dos lliuras sinch sous, són 2 11 5 s
Ítem Ramon Güell y MaIií, nou lliuras, són 9 11 s
Ítem Joseph Badera, set lliuras, sónl 7 11 s
Ítem Jaume Anglès y Montsenat cent vint-y-sinch
lliuras, són 125 11 s
Ítem Joseph FelTé, dit Sanabra, sexanta lIiuras, són 160 11 s
Ítem Jaume Mateu y Tous, trent-sis llim-as, són 136 11 s
Ítem Bernat Revoltós, tres lliuras, són 3 11 s
Ítem Salvador Ribé, divuyt lliuras, són 18 11 s
Ítem Jaume Fené, teixidó, dotse lliuras, són 12 11 s
Ítem Pere Joan Clavé, quinse lIiuras, són 15 11 s
Ítem Andreu Vidal, vint lliuras, són 20 11 s
Ítem Miquel Monpeó, nou lliuras, són 9 11 s
Ítem Joseph Sanahuja, boter, cinquanta lliuras, són 50 11 s
Ítem Miquel Pont, quinse lliuras, són 15 11 s
Ítem Francesch Rossell, dotse lliuras, són 12 11 s
Ítem Joseph Rossell, del forn, sis lliuras, són 6 11 s
Ítem Anton Sol, fusté, trenta lliuras, són 30 11 s
Ítem Anton Ferré, dotse lliuras, són 12 11 s
Ítem Joan Pena, tres llim-as set sous y sis, són 3 11 7 s
Ítem Ramon Bartra, quatre lliuras, deu sous, són 4 11 10 s
Ítem Ramon Estrada, menor, sexanta lliuras, són 60 11 s
Ítem Anton Bari:ra, trenta-sis lliuras, són 36 11 s
Ítem Joseph FOliuny, sis llim'as quinse sous, són 6 11 15 s
Ítem Isidro Ribé, trenta lliuras, són 30 11 s
Ítem Domingo Pena, nou lIiuras, són 9 1\ s
Ítem Joseph Sala, vint lliuras, són 20 11 s
Ítem Ramon Fené, dit Maltès, quatre lliuras deu sous,
són 4 11 10 s
Ítem Joan Pujol, nou lIiuras, són 9 11 s
Ítem Antònia Viciana, viuda, sis lliuras quinse sous 6 11 15 s
Ítem Maria L1enas, viuda, vint lIiuras, són 20 11 s
Ítem Jaume Albet, sis lliuras, són 6 11 s
Ítem Joan Miraguelo, onse lIiuras sinch sous, són 11 1\ 5 s
Ítem Ramon Pere Joan, nou lliuras, són 9 11 s
Ítem Francisco Tudoras, set lIiuras deu sous, són 7 11 s
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s
5 s
42 11 s
18 II s
4 II 10 s
6 II s
4 II 10 s
4 1110s
10 II s
són 3 II 7 s 6 d
4 II 10 s
18 II s
12 II s
4 II 10 s
36 II s
50 11 s
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2 II 5 s
2 II 5 s
41110s
2 II 5 s
4 II 10 s
18 II s
9 II s
25 II s
6 II s
2 II 5 s
13ll10s
12 II s
10 II s
4 II 10 s
6 11 s
80 II s
42 11 s
28 II s
Ítem Joseph Bartra, quaranta-dos lliuras, són
Ítem Ramon Alibau, divuit lliuras, són
Ítem Bernat Solanas, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Nicolau Pont, sis lliuras, són
Ítem Joan Rossell, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Maliano Solé, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Francesch Miró, deu lliuras, són
Ítem Macià Llorach, tres lliuras set sous y sis diners,
Ítem Isidro Roca, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Francisco Augé, divuit lliuras, són
Ítem Jacintho Pont, dotse lliUl-as, són
Ítem Jaume Cendra y Cirera, quatre lliuras deu sous
Ítem Joseph Esplugas, trenta-sis lliuras, són
Ítem Anna Maria Estrada, viuda, cinquanta lliuras
Ítem Paula Inglès, viuda, una lliura dos sous y sis. són
Ítem Pere Auriós, dos lliuras sinch sous, són
Ítem Joseph Junqué, teixidó, dos lliuras sinch sous, són
Ítem Salvadó Barriach, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Joan Plana, dos lliuras sinch sous, són
Ítem Joseph Espolet, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Joseph Ribé, major, divuit lliUl-as, són
Ítem Andreu Duch, nou lIiuras, són
Ítem Francesch Solanas. teuler, vint-y-sinch lliuras, són
Ítem Joseph Bové, sis lliuras, són
Ítem Pau Cardaña, dos lliuras sinch sous, són
Ítem Jaume Mateu, tretse lliuras deu sous, són
Ítem Magdalena Augé, vídua, dotse lliuras, són
Ítem Mariana Rodon, deu lliuras, són
Ítem Joseph Molas, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Francesch Pujol, sis lliuras, són
Ítem la senyora Generosa Romeu, vídua, vuitanta lliuras
Ítem Joseph Ferré y Torras. quaranta-dos lliuras, són
Ítem Joseph Vila, moliné, vint-y-vuyt lliuras, són
Ítem Joseph Güell y Virgili, anse lliuras sinch sous,
sous [sic J. són 11 II
Ítem Isidro Gamà, vuyt lliuras, són 8 II
Ítem Joseph Tan-assa, dit Tarrassó, trenta-sis lliuras, són 36 11
Ítem Manuel Pons. di\uyt lliuras, són 18 II
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4 11
25 11
10 11
2 II
25 II
12 II
6 11
1O11
100 II
42 II
6 11
36 11
75 11
1 11
20 11
25 11
9 11
25 11
12 11
4 11
18 11
6 11
18 11
70 11
12 11
18 11
50 11
9 11
2 11
2 11
30 11
4 11
4 11
2 11
40 11
6 11
11 11
2 11
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Pere Rovira, quatre lliuras deu sous, són
Ramon Oliva. vint-y-sinch l1iuras, són
Salvador Coll, deu 11iuras, són
Ramon Boronat, dos lliuras sinch sous, són
Ramon Bella, vint-y-sinch lIiuras, són
Jaume Esplugas, dotse lliuras, són
Joseph Llobera, sis lIiuras, són
Joan Estrada, deu lliuras, deu lliuras [sic], són
Ramon Ferré y Murtra, cent lliuras, són
Pau Baldrich quaranta-dos lliuras, són
Joseph Pons y Olivact, sis lliuras, són
Joseph Mestre, trenta-sis lIiuras, són
Bonaventura Tarrassa, setanta-sinch l1iuras, són
Theresa Puig, vídua, una lliura dos sous y sis, són
Manuel Llorens, vint lliuras, són
Mariano Calaf, vint-y-sinch lIiuras, són
Francisco Sarrat, nou lliuras, són
Joseph Atsarà, ferrer, vint-y-sinch lIiuras, són
Pere Arbonés, dotse lliuras, són
Josepha Espolet, viuda, quatre lliuras deu sous, són
Joan Augé de Soldevila, vint lIiuras sinch sous, són
Ramon FelTé y Olivé, sis lIiuras, són
Joseph Boronat y Ferré, divuit lIiuras, són
Joseph Estrada y Sanabra, setanta lIiuras. són
Ramon Barriach, dotse lIiuras, són
Joan Miró, divuit lIiuras, són
Ramon Huguet, cinquanta lliuras, són
Nicolau Vila, nou lIiuras, són
Antònia Palacius, viuda, dos lIiuras sinch sous
Francesch Huguet, dos lIiuras sinch sous, són
Joseph Rabadà, trenta lliuras, són
Ramon Clofent, quatre lIiuras deu sous, són
Jaume Casulleras, quatre lliuras deu sous, són ~
Maria Cendrós, viuda, dos lliuras sinch sous, són
Joseph Huguet, de Soldevila, quaranta lliuras, són
Joan Vives, sis lliuras, són
Antan Huguet, anse lliuras sinch sous, són
Ramon Cireca, dos lliuras sinch sous, són
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Ítem Joseph Huguet, dit Senent, quaranta lliuras, són
Ítem Magí Duch, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Joseph Figueras, dit Truch, vint lliuras, són
Ítem Isidro Pena, quatre lIiuras deu sous, són
Ítem Antoni Joan Sans, deu lliuras deu sous, són
Ítem Pere Ferré, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Josep Cendra, dotse lliuras, són
Ítem Jaume Santacana, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Carlos Montserrat, de la Torra, cinquanta lliuras, són
Ítem Theresa Augé, viuda, vuit lliuras, són
Ítem Joan Pujol, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Ramon Ribé, teixidor, dos lliuras y cinch sous, són
Ítem Joan Rodon, cent sinquanta lIiuras, són
Ítem Francisco Foguet, dos l1iuras y sinch sous, són
Ítem Jaume Boronat, vint lliuras, són
Ítem Pere Vendrell, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Joseph Huguet, dit Jandó, deu lliuras, són
Ítem Joseph Oliva, dit Fabrós, vint-y-quatre lliuras, són
Ítem Joseph Rossell, del Portal, sis lliuras quinse sous, són
Ítem Anton Güell, sis lliuras, són
Ítem Ramon Oliva, dit lo Coubí, quatre lliuras
deu sous, són
Ítem Pere Guillem, nou l!iuras, són
Ítem Joseph Barriach, tres lliuras quinse sous, són
Ítem Esteve Ferré, pastó, dos lIiuras quinse sous, són
Ítem Joseph Ferré, dit Cugullada, tres lliuras set sous
y sis diners, són
Ítem Joseph Torras, del molí de Cabra, sis lliuras quinse
sous, són
Ítem Rafel Oliva, dos lIiuras sinch sous, són
Ítem Gregori Moncusí, vuit lliuras, són
Ítem Gabriel Clarassó, seis libras, són
Ítem Joseph Ribé, dit Ferratsó, sis libras, són
Ítem Ramon Figueras, quatre lliuras deu sous
Ítem Magí Batlle, cent sinquanta l!iuras, són
Ítem Joseph Rossell, del carrer del Vilà, dos lliuras
sinch sous, són
Ítem Joan Manvé, cinquanta lliuras, són
Ítem Ramon Mo1as, dotse lliuras, són
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Ítem Geroni BOlTàs, divuit lliuras, són
Ítem Joseph Estrada, de Soldevila, anse lliuras sinch
sous, són
Ítem lo Dr. Joan Rubinat. sinch-centas lliuras, són
Ítem Jaume Augé, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Bernat Rossell, cent lliuras, són
Ítem Joan Poch, vint lliuras, són
Ítem Pere Oliva, dit Gregori, sis llim-as, són
Ítem Joseph Espolet, dit lo Po, vint-y-vuyt lliuras, són
Ítem Pere SagarTa, quatre lliuras deu sous, són
Ítem Francesch Solanas, dit Jordi, dos lliuras deu sous,
són
Ítem Miquel Coca, sabaté, una lliura deu sous, són
Ítem Joseph Esplugas, pastó, tres lliuras set sous y
sis<diners>, són
Ítem Joseph Ferré, dit Giró, una lliura dos sous y sis
diners, són
Ítem Joseph Tarrassa, dit Muxó, divuyl lliuras, són
Ítem Joseph Ferré y Benet, tretse lliuras deu sous, són
Ítem Joseph Ribé, teixidó, tretse lliuras deu sous, són
Ítem Joseph Boronat, vint-y-sinch lliuras, són
Ítem Agustí Anglès, pastor, dos lliuras sinch sous, són
Ítem Francisco Aymerich, sis lliuras quinse sous, són
Ítem Francesch Santacana, pastor, vuit lliuras, són
Ítem Bernat Augé, quaranta-dos lliuras, són
Ítem Magí Pujol, nou lliuras, són
Ítem Joseph Florensa, pastor, dos lliuras sinch sous
Ítem Pau Llorach, tretse lliuras deu sous, són
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Testimonis que han entrevingut en las offertas voluntàrias que los
sobre anomenats naturals y habitants de dita vila y terme del Pla han fet
per lo sobredit effecte, que a la fi del present acte firmaran són: Joan Hivern,
menor de dias, pagès, y Anton Sol, fuster, los dos de dita vila del Pla.
Dia quinse del mes de agost de l'any de la nativitat del Senyor de
mil set-cents setanta-dos, en la referida present vila del Pla, del Camp y
arquebisbat de Tarragona, alguns indivíduos de la expressada vila del Pla
que lo sobredit dia dinou del mes de juliol del corrent any nos trobavan
en dita vila pel' a offerir com los demés sobredits. Per ço, han continuat
en fer cada un per sí las offertas voluntàrias per lo mencionat effecte en
lo modo següent:
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Primo, Joan Fortuny, trenta-sis lIiuras, són 36 11 s
Ítem Francisco Pujol, dotse lIiuras, són 12 11 s
Ítem Miquel Sagalà, sis Iliuras quinse sous 6 11 15 s
Ítem Joseph Figueras, trenta Iliuras, són 30 11 s
Ítem Joseph Cendrós, vint lIiuras, són 20 11 s
Ítem Joan Huguet, nou Iliuras. són 9 11 s
Ítem Joan Rosich, sis lIiuras, són 6 11 s
Ítem Joan Queralt, vint-y-sinch Ilimas, són 25 11 s
Ítem Andreu Rovira, de Fonscaldas, quatre Iliuras
deu sous 4 11 10 s
Ítem Magí Claramunt, divuyt lIiuras, són 18 11 s
Quals respective canti tats se oblígan tots los sobre anomenats
indivíduos en satisfer-las y pagar-las a las personas que per la dita nova
constmcció de la mencionada iglésia seran elegidas o al collector que per
la cobransa de ditas respectives quantitats serà elegit ab sis anys y ab sis
iguals pagas, fent la plimera paga lo dia primer del mes de novembre prop
vinent y del conent any mil set-cents setanta-dos, la segona lo dia primer
del mes de novembre de mil set-cents setanta-tres, la tercera a semblant
dia de l'any mil set-cents setanta-quatre, la quarta a semblant dia de l'any
mil set-cents setanta-sinch, la quinta a semblant dia de l'any mil set-cents
setanta-sis y la última en semblant dia de l'any mil set-cents setanta-set;
a excepció del sobre anomenat reverent Francisco Martí, prebere y rector
de la mencionada present vila del Pla, que est offereix paga¡- las sobreditas
tres-centas Iliuras que sobre ha promès donar de este modo, a saber és:
Cent Iliuras sempre y quant la portalada major de dita nova iglésia serà
feta y las parets seran al igual de aquella, altras cent lIiuras sempre y quant
la coronisa de dita nova iglésia serà feta y las restants cent lliUl-as sempre
y quant la referida nova iglésia serà del tot cuberta. Ab la expressa
intelligència que si lo dit reverent rector deixàs de ser rector de dita
panoquial iglésia, o bé per mort o per renúncia, encara que sia ab pensió
vitalícia, és son ànimo no obligar-se a cosa alguna. de forma que nos puga
demanar cosa alguna ni al dit rever'ent rector ni a son hereu. Tot lo que
prometen complir los sobre anomenats indivíduos y observar sens dilació
ni escusa alguna alguna [sic], ab salari de procurador acostumat, ab
restitució v esmena de tots danys y gastos, per lo que cada un d'els sobre
anomenats indivíduos de per si ne oblígan tots sos béns mobles e immobles
presents y vcnidcrs. Renunciant com renuncían esto és los sobredits
reverents Francisco Martí, prebere y rector de la mencionada present vila,
y lo reverent mísser Francesch Rubinat, prebere y rector cie la vila cie
Vilabella, al Benefici Clerical v a son recurs y a totas monicions que <e>s
clónan y concedeixen als cle~'gues v demés personas tonsuraclas. Y las
sobreditas clonas, que també se han obligat en las sobreditas offertas per
tmbar'-se plenament ccrcioradas de tots sos drets per lo nottari avall escrit,
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renuncían al benefici velleyà sella tus cOl1sult1lS en favor de las donas
introduhït y a la authèntica que comensa si qua lIlulier posita codice ad
velleval1ul1l als seus respective dots, espòlits y demés drets que tenen y los
poden espectar en los béns de sos difunts marits que volen que los que
per la cobransa de las referidas offertas seran elegits las preferéscan en
aquells y tots junts los sobre anomenats indivíduos que han fet las sobreditas
offertas renuncían a qualsevol dret y lIey que valer y ajudar-los puga y a
la que prohibeix la general renunciació. Y, per pacte exprés a son propri
for, sobmetent-se al for y jurisdicció, esto és los dits reverents iglesiàstichs
de qualscvol jutge y superior ecclesiàstich tantsolament, y los predits
seculars de qualsevol jutge y tribunal així ecclesiàstich com secular, ab la
facultat que dónan de poder variar de judici y així ho fírman y júran a
nostre senyor Déu y a sos sants quatre evangelis en mà y poder del notari
avall escrit com a pública persona. Y lo notari avall escrit, en presència
dels infrascrits testimonis prevé y adverteix al sobredit magnífich Ayuntament
de la mencionada vila del Pla que lo present acte dins lo termini de trenta
dias se ha de presentar en la Officina de las Hypothecas de Tarragona,
a fi de pèndrer y continuaro-hi la rahó. Presents los testimonis avall esctits.
Testimonis de las firmas dels deu indivíduos últimament anomenats
que firmaren lo sobredit dia quinse de agost són los mateixos dalt dits,
Joan Hivern, menor, pagès y Anton Sol, fuster de la referida vila del Pla.
Francisco Martí, prebere y rector predit; Ramon Fan-é, batlle; Joseph
Balcells, regidor decano; Jauma Farré, diputat; Jaume Cendra, diputat; Juan
Culumés, síndich parsuné; Misser Francesch Robinat, prebere y rector de
Vilabella; Joseph Puijol y Vilalta; Mariana Ribé; Gabriel Estrada; Joseph
Pons y Segara; Vicent Buyó; Raman Torres; Joseph Güell y Ballesté; Juseph
Anglès; Joseph Arbonès, Joseph Farré, cordé; Salvadó Guimet; Ramon
Truch; Joseph Farrés; Juan Royg; Pera Huguet, cirurgià; doctor Joseph Solà;
Joan Esteva Roig; Ramon Monserrat; Mariano Oliva; Joseph Rosell; Juan
FerTé Giró; Barnat Carreras; Joseph Malií; Jauma Coll; Jaume Anglès;
Joseph Faré; Jaume Matheu; Joan Sanauja; Migel Pont; Anton Sol; Joseph
Sala; Jon Pujol; Joan Miraguelo; Joseph Farrer; Ramon Bella; Joseph
Estradé; Ramon Figueres; Joan Rodon; Magí Batlle; Joan Manyé; doctor
Joan Rubinat; Bernat Rossell; Manuel L1orens; Joseph Sendrós; Joan
Rosich.
Per tots los demés sobra dits contrahens que no saben de escriure,
de sa voluntat firmo jo, Anton Sol, tastimoni. En poder de mi Joseph OIiega
y Comes, notari públich de la vila de Valls, que affirrno conèixer als sobre
anomenats.
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2
1772, julioL 26. El Pla de Santa Maria
El Batlle i regidors de la Universitat del Pla COl1cmlvien lli 1 corral
municipal situat fora vila, prop les muralles, per un hort que
Benzat Rossell posseeix a la plaça, amb la finalitat de cOl1struir-
hi un nou temple. Atès que el valor de l'hort és superior al del
corral, el Comú abona la diferència de 143 lliures i 13 sous amb
diners procedents de les donacions d'algulls veïns amb la finalitat
de poder fèr possible la /lava fàbrica.
AHCV, Fons notarial. secció notaris de Valls, sèrie Josep Ortega i Comes, protocol
de l'any 1771-1772, fals. 327r-329v,
Dia vint-i-sis del mes de juliol de l'any del Senyor de mil set-cents
setanta-dos, en la vila del Pla del Camp i 'arquebisb'at de Tan-agona.
En nom de Déu. Sia a tots notori com los magnífichs Ramon Fen-é,
batlle de la present vila y tenne del Pla, Josep Balcells, Bernat Baldrich,
Joan Pujol, Josep Güell, Isidre Tan-assa, regidors actuals de la Universitat
de la mateixa vila, Jaume Fen-é, Jaume Cendra, diputats de la predita vila,
Josep L1orens, proclll-ador síndich y Joan Colomés, síndich personer de la
referida vila, convocats y congregats en la casa de la Universitat de
l'expressada vila a hon per semblants y altres negocis se acostúman
convocar representants lo Comú y particulars personas de la repetida vila,
en attensió que lo Comú y Universitat y los particulars moguts de un bon
zel, a major cura y glòria de Déu, desítjan fer un nou temple o una nova
iglésia dins la dita present vila per a què ab major comoditat los naturals
y habitants de la mateixa vila púgan visitar-la, per ser la que tenen
construlda bastant distant de dita vila y en temps inconstans no poden
anar a visitar-la. Y com pel- la constmcció de aquella necessítian de terreno
dins la referida vila, lo que se ha participat a l'il·lustríssim y reverendíssim
senyor don Juan Lario y Lansis, per la gràcia de Déu y de la Santa Sede
Apostòlica, arquebisbe de la santa metropolitana iglésia de Tarragona, qui
se ha dignat aprobar la resolució que lo Comú y particulars de la
mencionada vila han pres de edificar dit nou temple. Per ço, de son grat
y certa ciència, per la dita Universitat del Pla y per sos successors, per
quant lo infrascrit Bernat Rossell concambiarà y permutarà, y part vendrà,
lo haix designat y confrontat h0l1 que, junt ab altre telTeno que la dita
Universitat comprarà, ha de servir per la constmcció de la dita nova iglésia.
Pemlútan, en dit nom, y concambían a Bernat Rossell, pagès de la
expressada vila del Pla vals seus y a qui voldrà, perpètuament, tot aquell
con-al de bestiar que lo dit Comú del Pla per sos certs y legítims títols
y per antiguíssima possessió, que no hi ha memòria de hòmens, al contrari,
té v posseheix situat fora v prop las murallas de la referida present vila,
al carrer anomenat de l'Hospital, I que affronta a solixent ab lo hospitaJ2
de la predita \'ila, a mitgdia amb dit can-er de l'Hospital, a ponent ab lo
camí que va de la repetida present \'ila a la iglésia major y a tramuntana
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part ab lo hort de Joseph Ribé. part ab la casa de Maliano Esplugas, pagesos
de la mateixa vila, y part ab lo hOli de dit hospital. Qual COlTal de bestiar.
que concamhían y permútan, creu y té per cert lo dit magnífich Ajuntament
<que> no està subgecte a senyoria directe ni ha prestació alguna de cens.
Y al contrari 10 dit Bernat Rossell, per quant 10 dit Comú y Universitat
de la dita present vila del Pla, li ha permutat i concambiat 10 sobre designat
corral, de son grat y certa ciència, per ell y per tots els seus hereus y
successors, permuta y concambia y part ven als dits magnífichs Ramon
Ferré, batlle, Joseph Balcells, Bernat Baldrich, Joan Pujol, Joseph Güell,
Isidro Tarrassa, regidors actuals de la referida present vila del Pla, Jaume
Ferré, Jaume Cendra, diputats de la mateixa vila, Joseph L1orens,
procurador síndich y Joan Colomés, síndich personer de la mencionada
present vila, presents, y a sos successors en dits respectius empleos,
perpètuament, tot aquell hOli que, per sos certs y legítims títols y per
antiguíssima possessió de ell y de sos antepassats per pur libre, franch e
immune alodi, té y posseheix, situat dins la dita present vila del Pla y cerca
la plassa de dita vila, que conté en si cent y vint pams d'amplàlia y cent
y trenta de llargària,] que affronta a so1ixent part ab casa de Joseph Oliva,
part ab casa de Joan Rossell, part ab casa de Jaume Cendra, pali ab casa
de Jaume Albet, pagesos, part ab casa de Joan Roig, espardenyer, y part
ab casa de Bernat Ferré; a mitgdia ab casas y officina de Joan Tvern; a
ponent ah Jaume Matheu y Joseph Boronat y part ab casa y corral de dit
Bernat Rossell; y a tramuntana part ab casa y hOl't de dit Joseph Boronat
y part ab 10 con'al de Francisco Sarrat, pagesos de la predita vila. La qual
permuta, concambi y part venda, las ditas parts fan a saber, és la una a
la altre, ad illvicem et vicessim, y fer entenen del millor modo y manera
que dir y enténdrer se pot, ab 10 exprés pacte que en attensió que lo hOli
que dit Rossell permuta, concambia y part ven, és frach de tot gènero de
cens y de senyoria directe, y lo con'al que 10 predit magnífich Ajuntament
li permuta y concambia ignóran que estiga subgecte a senyoria directe y
a la prestació de alguna pensió de cens. Promet dit magnífich Ajuntament
que si 10 referit con'al en lo esdevenidor se averiguara estar subgecte a
senyoria directe, que lo Comú y Universitat de dita vila no sols pagarà 10
lluïsme corresponent a esta permuta, sí, també, se reassumirà la pensió
de cens que dit corral estarà subgecte fer y prestar, posant-la en altre finca
equivalent pròpria de dita Universitat. Y ab dit pacte y no sens aquell,
extrauen las preditas casas que, ad iIlVicel/l, la una part a l'altre, se han
permutat, concambiat y part venut de son domini y poder, posant-las la
una part a l'altre en son poder y domini, ab promesa de entregar-se la una
part a l'altre possessió corporal, real o actual, donant-se facultat la
una pari a l'altre que de sa pròpria authOlitat se la púgan péndrer ab
clàusula de constitut v cedeixen la una paTi a l'altre, ad illvicem et vicissim,
tots sos drets y acci¿ns per a què cada una de ditas parts puga usar de
aquells en judici y fora de ell y com millor los convinga, constituint-se la
una pali a l'altre sos proclll'adors com en cosa pròpria. Y per quant lo
dit hort que lo predit Bernat Rossell permuta, concambia y part ven al
dit Comú de la expressada vila del Pla és de major valor y estimació que
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lo corral de bestiar que lo referit Comú i Universitat li permuta v concambia.
que la repetida Universitat. ea lo dit magnífich Ajuntament de la relatada
vila del Pla, hage de donar y entregar al dit Rossell per la equivalència
aquella quantitat de diner que judicaran, declararan i arbitraran valer més
dit hort que lo predit corral. Joseph Martí, Ramon Ton'as, mestres de casas;
Anton Sol, Mariana Oliva, fusters; Anton Joan Sans, Ramon Montserrat.
Jacintho Orga y Jaume Pujol, pagesos, tots de la repetida vila, expelis elegits
per ditas dos parts, y la quantitat de diner que judicaran, declararan y
arbitraran los dits y sobre anomenats experts valer més lo referit hort que
lo predit corral de bestiar, promet dit magnífich Ajuntament donar-la
satisfer-la y pagar-la al mateix Bernat Rossell per la equivalència o
equiparació. Y així, renunciant a la excepció de dita pcrmuta y concambi
y part venda, no ser del modo predit feta, ni ser la cosa del modo referit,
dónan la una part a l'altre, ad il1vicem et vicissim, tot lo que val o pot valer
més la una cosa que la altre, y la quantitat de diner que los dits expclis,
per ditas palis elegits, judicaran, declararan y arbitraran haver-se de donar
al mencionat Bernat Rossell per la equivalència o equiparació. Més avant
convenen y en bona prometen las ditas parts, la una a la altre, ad il1\'icel11
et vicessil7l, que las preditas casas que se han permutat, concambiat y part
venut junt ab tots los auments y milloras per ditas palis en las referidas
casas fahedoras fer-sc valer y tenir la una pari a la altre ad il1vicel11 et
vicissim y estar-se de ferma y legal evicció pactada sempre en tot y qualsevol
cas ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Y per a complir lo predit
oblígan la una part a l'altre ad il1vicem et vicissim, especialment las preditas
casas que se han permutat, concambiat y pali venut, y generalment lo dit
magnífich Ajuntament obliga al mencionat Bernat Rossell y als seus tots
los béns, rèddits y emoluments de la dita Universitat de la expressada vila
del Pla. mobles e immobles. presents y veniders, y no los béns seus propris
per tractar cosa aliena. Y lo relatat Bernat Rossell obliga a la mateixa
Universitat del Pla tots los altres béns seus, mobles e immobles, prcsents
y veniders, renunciant las ditas paris a tot y qualsevol dret y lley que a
las preditas parts y a la altre de ellas afavorir-los puga, y a la que prohibeix
la general renunciació. Y així ho fírman y júran las ditas parts a nostre
senyor Déu y a sos quatre Evangelis en mà y poder del notari avall escrit
com a pública persona cn la repetida vila del Pla, dia, mes y any sobredits.
E los dits Joseph Mal1í, Ramon Torras, mestres de casas; Anton Sol,
Mariana Oliva, fusters; Anton Joan Sans, Ramon Montserrat, Jacintho Orga
y Jaume Pujol, pagesos, tots de la expressada vila del Pla. experts elegits
per ditas parts, fan relació que vuy lo sobredit dia. de consentiment de
aquellas. se han conferit en los sobre designats v confrontats corral de bes-
tiar v hOli v, havent mirat una cosa v altre ab madura reflecció una v moltas
veg~das, y' segons la pràctica y p~ricia que tenen de sos respecÚve arts,
v segons Déu v sas concièncias. y mediant lo jurament que a nostre senyor
Déu Jesuchrist :V' a sos sants quatre Evangelis han prestat en mà y poder
del sobre anomen<a>t Ramon Ferré. batlle, judícan y declàran que lo referit
hOl1 que lo mencionat Bernat Rossell ha permutat y concambiat y pari
\'enut \'al la suma :V' quantitat de cent quaranta-tres lliuras tretse sous.
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moneda barcelonesa, més que lo referit con-al de bestiar que lo Comú y
Universitat de (sic) la permutat; qual quantitat de dinés lo dit Comú o
Universitat del Pla deu donar y entregar al repetit Rossell per dita
equivalència o equiparació. A tot lo que.han estat presents per testimonis
los baix después de la següent àpoca anomenats a est fi cridats.
Ítem ab altre acte, lo dit Bernat Rossell firma àpoca als dits magnífichs
Ramon Fen-é, batlle, Joseph Balcells, Bernat Baldrich, Joan Pujol, Joseph
Güell, Isidro Tarrassa, regidors actuals de la repetida vila del Pla; Jaume
Fen-é, Jaume Cendra, diputats; Joseph Liorens, procurador síndich y Joan
Colomés, síndich personer de la mateixa vila presents, de ditas cent
quaranta-tres lliuras tretse sous, moneda barcelonesa. Y són, y cedeixen,
per la dita equivalència del predit hort permutat, concambiat y part venut
qual quantitat han judicat y declarat valer més lo mencionat hOli que lo
expressat corral de bestiar que lo dit Comú y Universitat li ha permutat.
Lo modo de la paga de ditas cent quaranta-tres lliuras tretse sous és que
aquellas confessa dit Rossell haver-las re<but> de dit magnífich Ajuntament
en diner contant ab moneda barcelonesa a sas voluntats, procehidas de
diferents charitats que alguns individuos de dita vila han fet per la fàbrica
de la nova iglésia. Y així, renunciant a la excepció de la /10/1 111ll11erata
peclllúa y a la general del dr-et, fa y firma la present àpoca en dita vila
del Pla lo sobredit dia. Y lo notari avall escrit en presència dels inh-ascrits
testimonis prevé y adverteix als dits contrahents que lo present acte dins
lo termini de trenta dias lo han de presentar en la Officina de las Hipotecas
de Tarragona a fi de pèndrer la rahó. Presents los testimonis avall escrits.
Ramon Farré, batlle; Joseph Balcells, regidor decano; Joan Pujol,
regidor; Jauma Farré, diputat; Jaume Cendra, diputat, Juan Culomés,
síndich parsuné; per dits Bamat Baldrich, Joseph Güell i !sidro Tan-assa,
altres dels dits regidors, y Joseph Liorens, procuradOl- síndich, y de sa
voluntat, per no saber de escríurer, firmo jo Vicent Buyó, testimoni.
Bernat Rossell; Ramon Monserrat, esperi; Joan Sans, expert; Jasinto
Orga, expert; Joseph Martí, mestra de casas esperi; Ramon TorTes, mestre
de casas, experi; Mariana Oliva, fuster expert; Anton Sol, fuster expert.
Testimonis que han entrevingut en lo present contracte són Vicens
Buyó, albeyter; y Joan Sanahuja, boter de dita vila del Pla.
En poder de mi Joseph Ortega y Comes, notari públich de la Vila
de Valls, que affirmo conèixer a dits contrahents.
1. Actual can-er de La Sardana; 2. Correspondria a l'actual edifici de l'Ajun-
tament; 3. COllsiuel'anl <.jue un pam equi\'al aproximadament a 20 cm, ci telTcny tindl-ja una
amplada de 24 metres per 26 metres dc llargada. és a dir, 624 m',
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1772, juliol, 27. El Pla de Santa Maria
Francesc Serrat ven a la Universitat del Pla 1111 corralet i porció de
terreny situat a la plaça pel valor de 143 lliures, amb la fIllalitat
que el Comú hi edifiqui una nova església.
AHCV. Fons notarial. secció notalis de Valls. sèrie Josep Ortega i Comes. protocol
de l'any 1771-1772, fol. 332r-v.
Die vint y set del mes de juliol de l'any del Senyor de mil set-cents
setanta-dos, en la vila del Pla, del Camp y' arquebisbat dc Tarragona.
En nom de Déu. Sia a tots notOli com Francisco Serrat, pagès de
la dita present vila, en attensió que lo infrascrit magnífich Ajuntament per
a construir la nova iglésia que ha resolt edificar necessita del corralet y
porció de terrena infrascl-it que dit Sen-at té y posseheix en la plassa de
la mateixa vila del Pla, li ha requirit fer y firmar acte de venda del COlTa-
let y porció de terreno a favor de dit magnífich Ajuntament per son just
valor y estimació,1 li ha requirit fer y firmar acte de venda del corralet
y porció de terreno a favor de dit magnífich Ajuntament per son just valor
y estimació, qual corralet y porció de teJTenO, junt ab altres solos ha de
servir per la construcció de dita nova iglésia, al que dit Serrat no pot negar-
se per a redundar en benefici de tots los naturals y habitants de la
expressada vila. Per ço, de son grat y certa ciència, per ell y per tots sos
hereus y successors, ven y per títol o causa de la present venda concedeix
als magnífichs Ramon FeJTé, batlle, Joseph Balcells, Bernat Baldrich, Joan
Pujol, Joseph Güell, lsidro Tan-assa, regidors actuals de la mateixa vila,
Jaume Ferré, Jaume Cendra, diputats, Joseph L1orens, procurador síndich
y Joan Colomés, síndich personer de la predita vila, comprant en nom y
obs de la dita nova iglésia que se ha de construÏt-, y de diners procehits
de las offertas y charitats que los naturals y habitants de dita vila per a
dits fi han fet presents y a sos successors en dits respectius empleos
perpètuament, tota aquella porció de ten-ena que conté un cOJTalet y una
porció de hort des de la recte de la casa de dit venedor fins a l'hort que
Bernat Rossell <a> pennutat al Comú de dita vila, que conté en si vint-
y-sinch palms y mitg de amplària y tota la fondària fins al dit hort per
dit Rossell permutat, que per sos certs y legítims títols y per antiguíssima
possessió de ell y de sos passats té y posseheix situat en la plassa de la
refeJida vila del Pla. que affronta lo que ven a sol ixent ab lo restant hort
y casa que queda a dit venedor; a mitgdia ab lo hOJi del dit Comú que
antes era de dit Rossell; a ponent ab lo hort de Joseph Boronat, pagès
de la repetida vila; y a tramontana ab la dita plassa. La qual venda fa y
fer entén," ab sos censos v senvoria directe, si a tal està ohligat, lo que
ignora, y vàlgan del millo'r modo y manera que dir y enténdrer se pot,
extrahent lo predit terreno de sa mà, poder y domini y posant-lo y
transferint-lo en mà, poder Y' domini de dita Universitat del Pla. Y promet
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entregar possessió cm'poral, real o actual del dit ten'eno al predit magnífich
Ajuntament o, si este voldrà, podrà de sa pròpria authoritat, prèndrer-Ia
y presa retenir-se-la per a lo dit fi y effecta de construir la dita nova iglésia
~b clàusula de constituí. Y cedeix ~l dit magnífich Ajuntament tots sos~drets
y accions per a què puga usar-ne de aquells en judici y fora de ell y com
millor li convinga constituint-lo son procurador com en casa pròpria. Y
salva tots los drets dominicals al senyor directe si a tal dit terrena està
subgecte, y lo llul'sme, que en dit cas: sc li auria de satisfer. Lo preu de
la present venda són cent quaranta-tres lliuras, moneda barcelonesa, ab la
qual quantitat és estat evaluat y judicat lo predit teneno per los experts
per ditas parts per a dit fi elegits, com constarà en la relació que al peu
del present acte faran. Quals cent quaranta-tres lliuras confessa dit venedor
Senat haver-las rebudas del predit magnífich Ajuntament de diners pro-
cehits de ditas ofertas y charitats, en diner constant ab moneda barcelonesa
a sas voluntats. Y així renunciant a la excepció de la 11011 111lJllerata peCl/nia
y a la general del dret, no sols fa y firma àpoca del preu sobredit si també
dóna y cedeix al dit magnífich Ajuntament tot lo que val o pot valer més
lo predit teneno del preu sobredit. Més avant convé y en bona fe pro-
met lo referit teneno, junt ab tots los auments y milloras per dit magnífich
Ajuntament y sos successors en aquell fahedol'as, fer-hi haver y tenir y estar-
li de ferma y legal evicció pactada sempre en tot y qualsevol cas ab restitució
y esmena de tots danys y gastos. Y per a complir tot lo predit obliga al
dit magnífich Ajuntament y a sos successors tots sos béns mobles e
immobles presents y veniders. Y renuncia, per ço, a qualsevol dret y lley
que valer y ajudar li puga, y a la que prohibeix la general renunciació,
y així ho afirma y jura a nostre senyor Déu y a sos sants quatre Evangelis
en mà y poder del notaIi avall escrit com a pública persona en dita vila
del Pla, dia, mes y any sobredits.
E Joseph Malií, Ramon TorTas, mestres de casas, Anton Joan Sans,
Ramon Montserrat, Jacintho Orga y Jaume Pujol, pagesos tots de la relatada
vila del Pla, experts per ditas parts elegits fan relació que lo dia present
de concentiment de ditas parts se han conferit en lo sobre designat y
confrontat teneno y havent regonegut y mirat aquell una y moltas vegadas
ab madura reOeció, segons la perícia de sos respectius alis, segons Déu
v sas convenièncias, y en vÍIiut del jurament que han prestat en mà y poder
del predit magnífich batlle, judícan que lo sobre dit ten'eno a pública y
comun estimació és de valor de la sobredita quantitat de las ditas cent
quaranta-tres lliuras moneda barcelonesa. Y lo notari avall escrit en
presèntia dels infascrits testimonis prevé y advelieix al dit magnífich
Ajuntament que lo present acte dins lo termini de trenta dias lo han de
presentar en la Officina de las Hipotecas de Tan'agona a fi de pèndrer
v continuar-<h>i la rahó. Presents a tot lo sobredit los testimonis avall
escrits.
Francisco Sen'at.
Testimonis que han entrevingut en lo present contracte són: Vicens
Buvó, albeyter, y Jaume Coll, pagès de la repetida vila del Pla.
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En podet" de mi, Joseph Ortega y Comes, notari públich de la predita
vila de Valls, que affirmo conèixer a dits contrahcnts.
1. Segueix a final de document: li ha n~quitit ( .. ) valor v estimació. 2. Segueix a final
de document: ab sos censos (... ) ignora v vulgan.
4
1772, juliol, 27. El Pla de Santa Maria
L'Ajuntament del Pla compra a Manel L/arens 1111 corral i terrat situal
al costat de la casa del dit L/arens, prop la plaça de la vila, pel
pretl de 161 lliures, 17 sous i 6 diners. L'esmentat solar es
destinarà a la construcció de la nova església parroquial.
AHCV. Fons notariaL secció notaris de Valls. sèrie Josep Ol1ega i Comes, protocol
de l'any 1771-1772, fa\. 333r-v.
Dic vint y set del mes de juliol de l'any del Senyor de mil set-cents
setanta-dos, en la vila del Pla del Camp i Arquebisbat de Tarragona.
En nom de Déu. Sia a tots notori com Manuel L1orens, pagès de la
dita present vila, en attensió que lo infrascrit magnífich Ajuntament de
la mateixa vila per a construir la nova iglésia que ha resolt edificar, necessita
del solo de l'infrascrit corral y tarTat que, dit L1orens, té al costat de sa
casa, li ha requerit fer y firmat" acte de venda de dit con"al y tarrat a favor
de dit magnífich Ajuntament per son just valor y estimació, qual con"al
y tarrat, junt amb altres solos ha de servir per la construcció de dita nova
iglésia, al que dit L10rens no pot negar-se per a redundar en benefici de
tots los naturals y habitants de la expressada vila y terme del Pla. Per ço,
de son grat y certa ciència, per ell y per tots sos hereus y successors, ven
y per títol o causa de la present venda, concedeix als magnífichs Ramon
Ferre, batlle, Joseph Balcells, Bernat Baldrich, Joan Pujol, Joseph Güell,
Isidro Tarrassa, regidors actuals de la mencionada vila, a Jaume Ferré,
Jaume Cendra, diputats, Joseph L1orens, procurador síndich y Joan
Colomés, síndich personer de la relatada vila, comprant en nom y obs de
la dita nova iglésia que se ha de fabricar y de diners procehits de las ofertas
y charitats que los naturals y habitants de la predita vila per a dit fi han
fet, presents y a sos successors, en dits respectius empleos, perpètuament,
tot aquell corral y lo tatTat que dóna en dit corral, que per los títols avall
escrits té y posseheix al costat de sa casa, situada en la plassa de la relatada
vila del Pla, que affronta los dits corral y tarrat que ven, a solixent ab la
officina de fer ayguardent de Joseph Boronat, a mitg dia ab dit Boronat,
a ponent part ab la casa de dit venedor y part ab la casa de Francesch
Rossell, v a tramontana ab lo corral de Ramon Ferré, tots pagesos de la
repetida ·vila. Y li especta per compra ne féu de Joseph Rossell, dit Jaumó,
pagès de la referida vila, ab acte rebut y testificat en poder del doctor Andreu
Maymó, notari públich de la vila de Valls, als vint y nou de maig de mil
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set-cents quaranta, la qual venda fa v fer entén ah sos censos v senyoria
directe, si a tal los dits cOlTal y tan:at estan subgectas, lo que" se ignora
y del millor modo y manera que dir y enténdrer se pot, extrahent los predits
corral y tarrat de sa mà, poder y domini, pasant-ho v transferint-ho en
mà, poder y domini de dita Universitat, y promet 'entregar possessió
corporal, real o actual dels referits corral v tar1"at al dit maanífich
. e
Ajuntament, o si este voldrà, podrà de sa pròpria authoritat pèndrer-Ia y
presa retenir-se-la per lo fi y effecte de fer dita nova iglésia, ab clàusula
de constitut y cedeix al dit magnífich Ajuntament tots sos drets v accions
per a què puga usar de aquells en judici, y fora de ell y com milr"or li con-
vinga, constituint-lo son procurador. com en cosa pròpria, y salva tots los
drets dominicals al senyor directe, si a tal dits con"al y tarrat estan suhgectes,
y lo lluïsme que en dit cas se li auria de satisfer. Lo preu de la present
venda són cent sexanta-una lliuras, diset sous y sis diners, moneda
harcelonesa, per la qual quantitat és estat evaluat y judicat dits canal y
tarrat per los experts, de comú consentiment elegits per a dit fi, com
constarà de la relació que al preu del present acte faran; quals cent sexanta-
una lliura, diset sous y sis <diners> confessa dit venedor haver-las rebudas
de dit magnífich Ajuntament, de diners procehits de las sobreditas ofertas
y charitats, en diner constant, ab moneda barcelonesa, a sas voluntats y
així renunciant a la excepció de la /1on I1lllJ1erata pec1mia, y a la general
del dret no sols finna àpoca del preu sobredit si també dóna y cedeix al
dit magnífich Ajuntament tot lo que val o pot valer més dits con'al y tarrat
del preu sobredit més avant. Convé y, en bona fe, promet, lo referit cOlTal
y tanat junt ab tots los auments y milloras per los compradors en aquells
fahedoras fer-los haver y tenir y estar-los de ferma y legal evicció pactada
sempre en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys y gastos,
y per a complir-<h>o obliga dit venedor al dit magnífich Ajuntament y als
successors en dit terrena tots sos béns mobles e immobles, presents y
veniders, y l"enuncia per çó a qualsevol dret y lley que valer y ajudar li
puga y a la que prohibeix la general renunciació. I així ho firma y jura
a nostre senyor Déu y a sos quatre sants Evangelis en mà y poder del notari
avall escrit com a pública persona en dita vila, dit dia. E Joseph Martí,
Ramon Torras, mestres de casas; Mariana Oliva y Anton Sol, fusters; tots
de la relatada vila del Pla, experts elegits per ditas parts, fan relació que
lo dia present, de concentim<en>t de ditas parts, se han conferit en los
predits con"al y tan-at, y aquells han regonegut y mirat una y moltas vegadas,
segons la pràctica de sos alts, segons Déu y sas concièncias y en virtud
del jurament que han prestat en mà y poder de dit magnífich batlle, judícan
que dit cOlTal y ta11"at a pública y comun estimació valen la sobredita
quantitat de ditas cent sexanta-una Iliuras, diset sous y sis <diners> moneda
barcelonesa. Y lo notari avall escrit en presència dels infrascrits testimonis
prevé y adverteix al dit magnífich Ajuntament que lo present acte, dins
lo tennini de trenta dias, lo ha de presentar en la Officina de las Hipotecas
de Tarragona a fi de pèndrer la rahó, presents a tot lo sobredit los testimonis
avall escrits.
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Manuel L\orens.
Testimonis que han entervingut en lo present contracte són Pere
Huguet, cilUrgià, y Vicens Buyó, albeyter, de la referida vila del Pla.
En poder de mi, Joseph Ortega y Comes, notari públich de la vila
de Valls, que affirmo conèixer a dits contrahents.
5
1772, juliol, 27. El Pla de Santa Maria
Ramon Faré signa la venda d'un corral de la seva propietat situat
a la plaça de la vila e~1 fàvor de la Universitat de Pla per tal
que el Comú el destini a la contrucció de la nova església. El
preu de la venda és de 83 lliures.
AHCV, Fons notarial, secció notaris de Valls, sèrie Josep Oliega i Comes, protocol
de l'any 1771-1772, fo!. 334r-v.
Die vint-y-set del mes de juliol de l'any del Senyor de mil set-cents
setanta-dos, en la vila del Pla del Camp i arquebisbat de Tarragona.
En nom de Déu. Sia a tots notori com Ramon Ferré, anomenat de
la plassa, pagès de la dita present vila del Pla, en attensió que lo infrascrit
magnífich Ajuntament per a constlUir la nova iglésia que ha resolt edificar
necessita de l'infrascrit cOlTalet que dit Ferré té en la plassa de dita vila,
li ha requirit fes y firmàs acte de venda de dit cOlTal a favor de dit magnífich
Ajuntament per son just valor y estimació, qual corralet junt ab altres solos
ha de servir per la constlUcció de dita nova iglésia, al que dit Ferré no
pot negar-se per a redundar en benefici de tots los naturals y habitants
de la expressada vila del Pla. Per ço, de son grat y certa ciència, per ell
y per tots sos hereus y successors, ven y per títol o causa de la present
venda, concedeix als magnífichs Ramon Ferré, batlle, Joseph Balcells,
Bernat Baldrich, Joan Pujol, Joseph Güell, Isidro Tarrassa, regidors actuals
de la mateixa vila, Jaume Ferré, Jaume Cendra, diputats, Joseph L\orens,
procurador síndich y Joan Colomés, síndich personer de la relatada vila,
comprant en nom y abs de la dita nova iglésia, que se ha de constlUir,
y de diners procehits de las offertas y chalitats que los naturals y habitants
de la expressada vila per a dit fi han fet, presents y a sos successors en
dits respectius empleos, perpètuament, tot aquell corralet ab sas entradas
y eixidas, drets y per1:inèncias de aquell universals que per sos certs y
legítims títols y per antiguíssima possessió de ell y de sos antepassats té
y posseheix, situat en la plassa de la referida vila del Pla, que affronta a
solixent ab la officina de fer ayguardent de Joseph Boronat, pagès, a mitg
dia ab lo con-al que lo dia present lo dit comú del Pla ha comprat a Manuel
L\orens de la repetida Vila, a ponent ab la casa del mateix Manuel L\orens
y a tramontana ab la dita plassa a han trau la portalada. La qual venda
fa v fer entén ab sos censos v senyoria directe, si a tal lo predit corralet
esth subgecte, lo que se ign¿ra, y' del millor modo y manera que dir y
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enténdrer se pot, extrahent lo predit cOITalet de sa mà, poder \' domini
pasant-Io y transferint-lo en mà, poder y domini de dita Universitat. \'
promet entregal' possessió corporal. real ¿ actual del referit corralet al dit
magnífich Ajuntament, y si este voldrà, podrà de sa pràpria authoritat
pèndrer-Ia y presa retenir-se-la per lo dit fi v effecte de construir la dita
nova iglésia ab clàusula de constitut, y cedei; al dit magnífich Ajuntament
tots sos drets y accions per a què puga usar de aquells en judici y fora
de ell y com millor li convinga constituint-lo son procurador com en cosa
pràpria, y salva tots los drets dominicals al senyor directe, si a tal dit corralet
està subgecte, y lo lluïsme que en dit cas se' li auria de satisfer. Lo preu
de la present venda són vuytanta-tres lIiuras moneda barcelonesa, per qual
preu és estat evalu<a>t y judicat dit corralet per los experts elegits per
a dit fi, com constarà en la relació que al peu del present acte faran. Ouals
vuytanta-tres lliuras confessa dit Ramon Ferré, haver,las rebudas del predit
magnífich Ajuntament de diners procehits de ditas offer1as v charitats en
diner contant ab moneda barcelonesa, a sas voluntats. Y així renunciant
a la excepció de la /1011 nlllllerata peclÍnia v a lo general del dret. no sols
fa y firma àpoca del preu sobredit al dit magnífich Ajuntament, si també
li dóna y cedeix tot lo que val o pot valer més dit corralet del preu sobredit
dit. Més avant convé y en bona fe promet lo referit C()i"alt'j junt ab tots
los auments y milloras per dit magnífich Ajuntament ell üquell fahedoras,
fer-li haver y tenir y estar-li de ferma y legal evicció pactada sempre en
tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Y per
a complir tot lo predit obliga al dit magnífich Ajuntament y a sos successors
tots sos béns mobles e immobles, presents y veniders, y renuncia per ço
a qualsevol dret y lIey que valer y ajudar li puga y a la que prohibeix la
general renunciació. Y així ho firma y jura a nostre senyor Déu y a sos
sants quatre Evangelis en mà y poder del notari avall escrit, com a pública
persona, en dita vila dit dia. E Joseph Martí y Ramon Torras, mestres de
casas de la referida vila del Pla, experts elegits per ditas paris, fan relació
que lo dia present, de concentiment de ditas parts, se han conferit en dit
cOlTalet y havent regonegut y mirat aquell ab madura reflecció una y moltas
vegadas, segons la pràctica de son ari, segons Déu y sas concièncias, y
en virtut del jurament que han prestat en mà y poder de dit magnífich
batlle, judícan que dit corralet, val la dita quantitat de ditas vuvtanta-tres
lIiuras barcelonesas. Y lo notari avall escrit, en presència dels infrascl'its
testimonis prevé y advel1eix al dit magnífich Ajuntament que lo present
acte, dins lo termini de trenta dias lo han de presentar en la Officina de
las Hipotecas de TalTagona a pèndrer la rahó, presents a tot lo sobredit
los testimonis avall escrits.
Per dit Ramon Ferré v de sa voluntat per no saber de escríurer firmo
jo, Vicent Buvó, testimoni.
Testimonis que ha entrevingut en lo present contracte són, Vicens
Buvó, albeyter y Gabriel Clarassó, pagès de dita vila del Pla.
En poder de mi, Joseph Ol1ega y Comes, notari públich de la vila
de Valls, que affirmo conèixer a dits contrahents.
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6
1772, juliol, 27. El Pla de Santa Maria
Josep Borollat vell l'hort, l'oflcilla de fèr aiguardent i ulla caseta que,
jUlltamellt amb altres solars, ha de servir a l'Ajulltamellt per a
la contrucció del llau temple parroquia!. El preu total de la vellda
és de 860 lliures i 14 sous de moneda barcelonesa.
AHCV, rons notaria!' secció notal"is de Valls, sèrie Josep Ortega i Comes, protocol
de l'any 1771-1772, folis 335r-336v.
Die vint-y-set del mes de juliol de l'any del Senyor de mil set-cents
setanta-dos, en la vila del Pla del Camp y 'archebisbat de TalTagona.
En nom de Déu. Sia a tots notori com Joseph Boronat, pagès de la
dita present vila del Pla, en attensió que lo infrascrit magnífich Ajuntament
per a construir lo nou temple o la nova iglésia que ha resolt edificar dins
la mateixa vila necessita per a edificar aquella de l'hort, de la officina de
fer ayguardent y de una caseta allí contigua, tot junt baix designàt; propri
de dit Joseph Boronat, dit magnífich Ajuntament li ha requirit fes y firmàs
acta de venda dels predits hort, officina y caseta a favor de dit Ajuntament
per son just valor y estimació, quals hort, officina y petita caseta, junt ab
altres solos que se han comprat, ha se servir per la construcció de la dita
nova iglésia, A la qual venda de las ditas casas no pot lo predit Joseph
Boronat negar-se per a redundar en benefici de tots los naturals y habitants
de la referida present vila. Per ço, de son grat y certa ciència, per ell y
per tots sos hereus y successors ven, y per títol o causa de la present venda,
concedeix als magnífichs Ramon Ferré, batlle, Joseph Balcells, Bernat
Baldrich, Joan Pujol, Joseph Güell, Isidro Tarrassa, regidors actuals de la
expressada vila, Jaume Ferré, Jaume Cendra, diputats, Joseph L!orens,
procurador síndich y Joan Colomés, síndich personer de la repetida vila,
comprant en nom y obs de la dita nova iglésia fahedora y de diners procehits
de las offetias y charitats que los naturals y habitants de la relatada vila
han fet per lo dit fi de la construcció de la predita nova iglésia, presents
y a sos successors en dits respective emplcos perpètuament tot aquell hort,
officina de fer ayguardent y una caseta, tot contigua, ab sas entradas y
eixidas, drets y peliinèncias universals, que per sos certs y legítims títols
y per antiguíssima possessió de ell y de sos predecessors té y posseheix,
situat dins la referida present vila del Pla y en la plassa de la mateixa vila.
Que tot junt affronta a solixent ab terrena que lo dia present lo dit comú
dcI Pla per la construcció de la dita nova iglésia ha comprat a Francisco
Senat de dita vila; a mitgdia ab terrena que Bernat Rossell, pagès de la
expressada vila ha permutat y concambiat al dit comú, qual també deu
servir per la constnlcció de la referida nova iglésia; a ponent ab teneno
ea corral v ten-at que lo dia, present lo dit comú per lo sobredit fi de
construir la predita nova iglésia, ha comprat a Manuel L!orens, y ab lo
corral que també ha comprat a Ramon Ferré, pagesos de la pròpria vila
v pali ab lo carrer anomenat d'en Jaumó; ya tramuntana ab la dita plassa.
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Part del qual hort que dit Joseph Boronat ven, se té en alou v directe s~nvo­
ria del benefici eclesiàstich baix la invocació de Nostra' Senyora de' la
Concepció, en la parroquial iglésia de la vila de Valls fundat, que
presen<t>ment obté Ramon Coll, clergue, y a la prestació de quatre diners
de pensió de cens tots los anys en cert dia pagadors, y la demés pali del
sobredit hort, la dita officina y caseta, la ven dit Boronat franch y quiti
de tot género de cens y de senyoria directe, la qual venda fa y fer entén
del millor modo y manera que dir y enténdrer se pot, estrahent las preditas
cosas de sa mà, poder y domini, posant-las y transferint-las en mà, poder
y domini del predit magnífich Ajuntament o de dita Universitat del Pla.
Y promet entregar possessió corporal, real o actual de ditas cosas al dit
magnífich Ajuntament, o si este voldrà podrà de sa pròpJia authoritat
pèndrer-la, y presa retenir-se-la per lo dit fi y effecte de construir la dita
nova iglésia ab clàusula de constitut, y cedeix al dit magnífich Ajuntament
tots sos drets y accions per a què puga usar-ne de aquells en judici y fora
de ell y com millor li convinga constituint-lo son procurador com en cosa
pròpJia; y salva al dit senyor directe tots sos drets dominicals y lo lluïsme,
que per rahó de est contracte se li aurà de satisfer y pagar. Lo preu de
la present venda són vuyt-centas setanta lliuras, catorse sous moneda
barcelonesa ab la qual quantitat és estat evaluat y judicat la predita porció
de hort, officina y caseta per los experts per ditas parts per a dit fi elegits,
com constarà en la relació que al peu del present acte faran dits elegits,
quals vuyt-centas setanta lliuras, catorse sous confessa dit Boronat, venedor,
haver-las rebudas del predit magnífich Ajuntament de diners procehits de
ditas offertas y charitats en diner contant ab moneda barcelonesa a sas
voluntats. Y així, renunciant a la excepció de la 11011 1I1l171erata peclÍnia y
a la general del dret. no sols fa y firma àpoca al predit magnífich Ajuntament
del preu sobredit, si també li dóna y cedeix tot lo que val o pot valer més
la dita porció de hort, officina y caseta del sobredit preu. Més avant convé,
y en bona fe promet, lo sobredit terrena de dita porció de hort, officina
y caseta, junt ab tots los au ments y milloras per lo predit magnífich
Ajuntament y per sos successors en lo predit telTeno fahedoras, fer-li haver
y tenir y estar-hi de ferma y legal evicció pactada sempre en tot y qualsevol
cas, ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Y per a complir tot
lo predit obliga al dit magnífich Ajuntament y a sos successors, tots sos
béns mobles e immobles, presents y veniders, y renuncia per ço a qualsevol
dret y lley que valer y ajudar li puga y a la que prohibeixi la general
renunciació, y així ho firma y jura a nostre senyor Déu y a sos sants quatre
Evangelis, en mà y poder del notari avall escrit com a pública persona
en dita vila del Pla, dia, mes y any sobredits. E Joseph Martí, Ramon T01Tas,
mestres de casas, Anton Joan Sans, Ramon MontselTat, Jacintho Orga,
Jaume Pujol, pagesos de la mateixa vila del Pla, y Anton Sol y Mariana
Oliva, fusters de la expressada vila, experts per ditas parts elegits, fan relació
que lo dia present, de concentiment de las preditas parts se han conferit
en la sobre designada porció de hort, officina y caseta v, havent-ho mirat
y regonegut una y moltas vegadas, ab madura reflecció, segons la pràctica
de sos respectius arts, segons Déu v sas concièncias, v en virtut del jurament
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que han prestat en mà y poder del dit magnífich batlle, judícan y decla-
ran que la sobredita porció de hort, officina v caseta és de valor v estimació
de ditas vuyt-centas setanta lliuras, cators~ sous moneda bar~elonesa. y
lo notari avall escrit, en presència dels infrascrits testimonis, prevé y
adverteix al dit magnífich Ajuntament que lo present acte dins lo termini
de trenta dias lo ha de presentar en la Officina de las Hipotecas de
Tarragona, a fi de pèndrer y continuar-<h>i la rahó, present a tot lo predit
los testimonis avall escrits.
Joseph Boronat; Joseph Martí, espert; Ramon TOlTas, expel1; Anton
Sol, fuster expert; Joan Sans, expert; Ramon Montserrat, expert; Jasinto
Orga, expert; Jauma PujoL expert; Mariana Oliva, fuster expert.
Testimonis que ha entervingut en lo present contracte són lo reverent
Francisco Escofet, prebere, y Isidro Balcells, apotecari de dita vila del Pla.
En poder de mi Josep Ol1ega y Comes, notari públich de la vila de
Valls, que affirmo conèixer a dits contrahents.
7
1772, agost, 4. Valls
Els regidors, Joan Pujol i Josep Güell, i el diputat, Jaume Cendra,
com a comissiO/lats de l'Ajuntament del Pla, signen àpoca amb
els reverends Joan Baptista Ferré i Josep Perellada, procuradors
de la Comunitat de Preveres de l'església parroquial de Valls, per
l'entrega de 1.642 lliures 5 sous i 6 diners dipositades a l'arxiu
de la referida comunitat pel col· lector de la causa pia de Ferrer
i Fonolleras i de la cOl1fraria de Sm1t JOall Evangelista del Pla,
destinades a la construcció del nou temple parroquial.
AHCV, Fons notarial. secció notaris de Valls, sèlie Josep Ortega i Comes, protocol
notarial de l'any 1771-1772, foli 350r-v.
Die quatre del mes de agost. de l'any del Senyor de mil set-cents
setanta-dos, en la vila de Valls del Camp i arquebisbat de Tarragona.
En nom de Déu. Sia a tots notori com Joan Pujol y Joseph Güell,
altres dels regidors actuals de la vila del Pla, de dit Camp i arquebisbat,
y Jaume Cendra, diputat lo corrent any de la Universitat de dita vila del
Pla, comissionats o elegits del magnífich Ajuntament de la mateixa vila
per lo infrascrit effecte de son grat y certa ciència en dit nom conféssan
v en vetitat regoneixen als reverents Joan Batista Ferré Caparó y misser
Joseph Perellada, preberes y beneficiats de la iglésia parroqui~l de la
refet"ida present vila de Valls, lo corrent any procuradors annals y generals
de la reverent comunitat de preberes de dita parroquial iglésia, presents,
que ab lo modo avallescrit los han donat y entregat y los dits Joan Pujol,
Joseph Güell y Jaume Cendra, comissionats predits, conféssan haver rebut
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dels predits reverents procuradors de dita reverent comunitat la suma v
quantitat de mil sis-centas quaranta-dos lliuras sinch sous v sis dine¡:s
moneda barcelonesa y són per las mateixas que lo Joan Fe~Ter prebere
de la sobredita vila del Pla, com a collectOl- de la causa pia del quòndam
Ferrer de Fonolleras y de la Confraria o Capella de Sant Joan de dita vila
del Pla ab diferents vegadas deposita en lo archiu de la mencionada reverent
comunitat des de lo any mil set-cents sexanta-un fins mil set-cents setanta
un inclusive; quals han de servir y estan consignadas per la construcció
de la nova iglésia, que se ha de construir dins la repetida vila del Pla. Y
dits reverents procuradors las entrégan en virtud del decret que lo
Il·lustríssim i Reverendíssim senyor arquebisbe de Tarragona, Dom Juan
Lario y Lansis se ha dignat fer al peu de un memorial a dit Il·lustríssim
y Reverendíssim senyor presentat per lo dit magnífich Ajuntament y per
lo reverent Rector de la parroquial iglésia de la mencionada vila del Pla
als deu de juliol prop passat, del qual memOlial y decret se ha fet ocular
ostensió als predits reverents procuradors. Lo modo de la entrega de ditas
de ditas mil sis-centas quaranta-dos lliuras sinch sous y sis és que aquellas
conféssan en dit nom haver-las rebudas de dits reverents procuradors en
diner contant realment y de fet ab moneda barcelonesa en presència del
notari y testimonis avall escrits, en testimoni del que fan y fírman lo present
àpoca en dita vila de Valls, dia, mes y any sobredits. Presents los testimonis
avall escrits.
8
1772, novembre, 18. Valls
L'arquitecte i escultor vallenc Lluís Bonifàs i els mestres de cases Josep
Forès i Josep Martí, a instàncies de la universitat del Pla, valoren
el cost de cOf1strucció de la nova església parroquial entre vint-
i-vuit i vint-i-nou mil lliures barceloneses.
AHCV, Fons notarial, secció notaris de Valls, sèrie Josep Ortega i Comes. protocol
de l'any 1771-1772. foli 494r-v.
En la vila de Valls, corregimiento de Tarragona.
<H>oy que contamos a los diez y ocho días del mes de noviembre,
año de la Natividad del Señor de mil setecicntos setenta y dos, don Luis
Bonifas, arquitecto y real académico de la escultura de las tres nobles artes
de la Villa v Corte de Madrid, en la presente villa de Valls domiciliado,
Joseph Forés, albañil de la misma villa y Joseph Martí, también albaii.il,
de la vila del Pla, del mismo cOlTegimiento de Tarragona, de edad según
han dicho ser el primero de quarenta y dos, el segundo de quarenta y el
tercero de quarenta y dos aii.os, poco mas o menos, quienes mediante el
juramento solemne que a nuestro señor Dios y a sus santos quatro Evan-
gelios extrajudicialmente y voluntariamente han prestado en forma de una
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cruz en mano y poder de mí, el infrascrito notario y escl;vano, en presencia
de los abaxo nombrados testigos y a instancia y requisición de los regidores,
diputados y síndicos del Común y Uniyersidad de la villa del Pla, por los
fines y effectos al dicho Común y demas part:iculares de dicha villa mas
útiles y convenientes, han dicho, attestiguado y dec1a¡-ado lo siguiente: Que
el Común y Universidad de la villa por el total coste de la obra en la nueva
iglesia que en dicha villa se empieza a construhir y fabricar, según la planta
o diseño que la villa tiene formado, no havida razón del transporte de la
mampostería, madera y demas que se necessita para la construcción de
aquella (que según ellos, dichos declarantes, tienen entendido ira a cargo
de los naturales y habitantes de la referida villa y término, dicho transpOlie)
jusgan ellos, dichos dec1arantes, que el total importe de la referida obra
llegara a corta diferencia a cosa de unas veinte y ocho o veinte y nueve
mil libras, moneda barcelonesa, y lo dicen saber y declaran por la practica
y pericia tienen en sus respectivos mies. De todo lo que los referidos
regidores, diputados y síndicos del referido Común y Universidad de la
citada villa del Pla, instaron y requirieron a mí el infrascrito notaria y
escrivano llevasse el presente auto de declaración, que fue fecho en dicha
presente villa de Valls, día, mes y año an;ba expressados.
Presente yo, Joseph Ortega y Comes, notario y escrivano público de
dicha presente villa de Valls, y presentes también el discreto Ramon Ixart
y Jover, escrivano público y Joseph Maymó, escriviente, los dos de la citada
presente villa de Valls, por testigos para esto llamados.
Lluís Bonifàs, Joseph Forès, Joseph Martí.
Ante mí, Joseph O¡-tega y Comes, notario y escrivano público de la
predicha villa de Valls, que affirmo conocer a dichos declarantes.
9
1773, agost. 3. El Pla de Santa Maria
Contracte per a la construcció de la nova església panoquial del Pla
signat elltre els mestres de cases de la vila de Seròs, ClimeJ1t i
Josep Daura, pare i fill, i els admiJ1istradors que l'Ajuntarnent
ha escollit per a supervisar l'obra.
AHCV, Fons notarial, secció notaris de Valls, sèrie Josep Ortega i Comes, protocol
de l'al1\' 1772-1773, foli 171r-17Sv.
Die tres del mes de agost de l'any del Senyor de mil set-cents setanta-
tres, en la vila del Pla del Camp y ~rchebisbat de Tarragona.
En nom de Déu. Sia a tots notori com lo reverent misser Francesch
Rubinat, prebcre y rector de la vila de Vilabella del Camp y Archebisbat
de Tarragona, lo doctor en medicina Joseph Solà, Isidro Balcells,
apothecari, Joan Pujol. Joan Colomés, Ramon Fe¡Té, Joan Sanahuja, Joseph
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Pujol, Joseph Güell, Jaume Pujol, Jaume Anglès y Joan Rodon, pagesos
de la referida vila del Pla, com a administradors que són de la obra de
la nova iglésia se deu fer y construhir en la mencionada present vila. elegits
y anomenats per lo magnífich Ajuntament de dita vila, COl1\'Ocats i
congregats per lo effecte avall eSClit en la sala capitular dc la casa del Comú
y Universitat de la referida present vila. ab intervenció del magnífich Josep
Estrada, batlle de la mateixa present vila. En dit nom, de son grat y celta
ciència, dónan lo asiento o preu fet de fer y fabricar la nova iglésia de
la mencionada present vila a Climent Daura y a Joseph Daura, pare y fill,
mestres de casas de la vila de Seròs, del bisbat de Lleyda, presents y avall
acceptants, lo qual assiento fan ab los pactes en la tabba està formada
continuats, qual és del thenor que se segueix: Tabba que deu servir per
la construcció de la fàbrica de la obra de la nova iglésia se deu fer y fabricar
en la vila del Pla del Camp y Arquebisbat de TalTagona, segons lo plano,
disenyo y perfils que se han format. Prima sàpia lo qui dita obra empendrà
que serà de sa obligació lo plantejar tota la iglésia per lo fi y affecte de
linear tots los fonaments, essent de la obligació dels administradors de dita
nova obra de obrir aquells a sas costas, y lo dit impresari deurà umplir-
los de pedra y argamassa, conforme demostra lo plano que està format
per dits fonaments, tenint obligació dit impressari, esta és, al nivell de la
plassa, de la part exterior, de ajustar-<h>i una filada de llosas ben ajustadas,
a nivell per tota la circumferència de la iglésia, de aquellas que dits
administradors li subministraran per lo fi y effecte de dcixar la banqueta
bcn sòlida, y per la pali: interior, conforme demostra lo corte transversal
y de dita banqueta en amunt, que seran tres palms, fins al paviment de
la iglésia en tot lo exterior, a excepció del h'ontis de dita iglésia <que>
serà de pedra picada ben ajuslada y buxerdada, deixant cosa de mitg quart
de ralleu enxafrenat, com també dcmonstra lo dit corte transversal. Ítem
sàpia dit impressari, que dels fonaments en amunt deurà plantejar lo plano
se li entregarà y contruhir totas las pilastras y parets delineadas, segons
lo dit plano y perfils, tant interiors com exteriors, fins a sa lolal conclusió,
a ús y pràctica de bon arlífice, arreglan<t>-se en tot y per tot a las elevacions
del corte transversal, fcnt y formant totas las finestras que se demonstran
en lo cOli:e transversal y per llarch. Ítem sàpia dit impressari y entènguia
que tota la obra intelior de dita iglésia y parets exteriors deurà construhir
de manposteria ordinària, los àngols de pilastras y sentits de pilastras,
boladas de las coronisas y archs de obra cuyta, a excepció de las quatre
pilastras que han de sustenir lo simbori, que estas deuran ser construhidas
de pedra de la pedrera de a hont los de la vila de Çarreal la arrèncan o de
altra pedrera més convenient, picada a punta de escoda ab llits y sobrellits,
y junta ben ajustats y treballats a ús y pràctica de bon ali:ífice a la elevació
des de la vasa fins als tersos dels archs, pilastras y archs, deixant las boladas
de alquitrava, coronisas y banqueta desembastat per lo fi de lluir-las de
guix blanch, advertint que las filadas de ditas quatra pilastras deuran ser
de dos pessas quiscuna y no més, v de gluix dos palms poch més o menos.
Ítem sàpia lo dit impressari que serà de sa obligació lo fer y construhir
tots los sòcols v vasas, com y també las gradas de la capella del Sagrament,
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portaladas de la sagristia y de la capella del Sagrament, y dos pOlialadas
sota la volta del cor per entrar al campanar y per entrar a la capella a
hont serà la pila de las Fonts Baptismals, que tot està delineat en lo plano
y demonstra lo perfil del cOlie transversal de pedra de llisos del coll de
Lilla, y lo sòcol y ditas gradas deuran ser treballadas en mal1ellinat en
fi, y los filets o arestas y enxanfrà deuran ser esmolats, v totas las vasas
y ditas portaladas esmoladas. Y en tots los demés membre~ de arquitectura
com és vasa, capitells, alquitrava y cornisa, deurà dit impt'essari seguir la
regla de la orde Composta de Vinyolas, a excepció de la talla de la coronisa,
que solament deurà fer los capitells. Ítem sàpia que als adornos que
demonstra lo perfil cortat per lo llarch de la iglésia, se'n trauran tots los
adornos del simbori de talla, y tantsolament deurà fer-hi unas cartelas sota
lo recibiment de las pilastras y un fluró en lo ramato o centro de la volta
y uns ador"nets com demonstra en las pilastras de la arrencada de la volta.
Ítem sàpia lo impressari que, en quant al presbiteri y frontis de la iglésia,
se deurà cenyir en lo plano dels fonaments que se li entregarà. Ítem sàpia
que dels archs en amunt per los declívios deurà pujar las parets conforme
demonstra lo corte transversal. Ítem sàpia que deurà fer y construhir los
ràfechs y teuladas de tota la obra de teula ple y la teulada del simbori
y de la capella del Sagrament de la obra que los administt'adors li
subministraran. Ítem sàpia que deurà adresar totas las parets intet'iors de
argamassa ab regladas, dexant-ho perfetament a punt de emblanquinar y
fer totas las voltas de rajola doblat y la mitja taronja y llanternó de la capella
del Sagrament y la volta del simbori també de rajola doblat y telTaguixar-
las de guix comú a punt de lluhir-las y la volta del presbiteri deurà fer-
se segons lo que demonstra lo corte transversal. Ítem sàpia dit impressari
que serà de sa obligació lo lluir de guix blanch tot lo interior de dita iglésia
com y també córrer totas las cornisas y banqueta del recibiment de la volta
y fer los capitells del modo y forma refereix lo capítol quart de la present
tabba. Y no menos deurà lo dit impressari lluir la capella del Sagrament
ab los adornos y proporcions de regla de arquitectura, com los demés del
cos de la iglésia, y també en la quarta part de círcol a las boquillas del
colateral en los archs de las capellas, com demonstra en lo corte per llarch
deurà fer-hi unas patxinas y lo mateix en las baqui llas de las pilastras de
l'arch del cor. I així mateix deurà empavimentar-ho tot dels materials que
la administració li entregarà. Ítem sàpia que deurà fer y construhir las dos
pilastras del sustento dels archs y volta del cor fins a la imposta, inclusive,
de pedra picada de llisos esmolat, conforme dcmonstra lo plano y perfil
per llarch. Ítem sàpia que deurà dit impressari fer la volta del cor y volta
de la capella immediata al cor al mateix nivell que deurà encaITeronar-
las, empavimentar-las y enrajolar-las, y no menos lluir-las de guix blanch.
Ítem sàpia que serà de obligació al dit impressari lo fer y construhir dos
picas per la aigua beneyta de dos palms y mig de ampla v tres de llarch
de eixida de la paret de pedra jaspi de TalTagona groch v morat treballaclas
v illustraclas ab la forma v compostura que demostra lo disenyo. Y las deurà
~ssentar al puesto a ho~t se li destinarà. Y també tindrà obligació cie fer
un lavatori de dita peclra jaspi per la saglistia conforme demonstra lo perfil.
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Ítem sàpia que deUl~à fer la repisa de las tronas de guix, com demonstra
lo corte per llarch. Item sàpia lo impressari que al temps de edificar las
parets de la sagristia deurà fer y formar una finestra de pedra picada de
la alsada y amplària que·s compendrà més convenient. y al mitg de la duella
deurà fer-hi los forats per assentar la retxa que se li entregarà. Y sobre
la dita finestra, al nivell de las altras finestras de desobre las capellas, també
deurà deixar o formar altra finestra de obra cuyta, com totas las demés.
Y així mateix deurà fer la volta de dita sagristi'a de rajola doblada, com
les demés, al nivell de la arrencada dels archs del colateral de las capellas,
y també deurà lluir dita sagristia com la iglésia, y deixar los buyts per
a construhir armaris en dita sagristia, allà a hont li assenyalaran los
administradors. Ítem sàpia que lo frontis de dita iglésia se deurà construhir
y formar conforme demonstra lo dissenyo que son plano és de color groch,
y las vasas de las sis pilastras principals de dit frontís han de ser de la
orde Dòrica y los capitells jònichs, ab son collerino com demonstra lo
dissenyo, advertint que ditas sis pilastras, sòcols, jambas y campe<r>s
deuran ser de pedra del coll de Cabra tallentada en fi, a excepció de las
vasas, capitell, alquitrava, coronisas y remato, que deuran ser de pedra
blanca del coll de Lilla o de altra padrera de bona qualitat. Lo portal de
dita iglésia, ço és sòcols, gradas, march y coronisa fins al ninxo de la Verge
deurà ser de pedra de llisos del coll de Lilla; y tot lo ninxo, com los
campe<r>s, pedestal, columnas. pilastras, coronisas, finestras y ans de
pedra també de llisos. Y, en quant a las vasas y capitells de la orde de
Choríntia, se deixa a la llibertat de l'impressari de fer-los de pedra blanca
de bona qualitat per a posar al ras. Tota la qual pedra entènguia y sàpia
dit impressari que deurà ser, esta és, los filets y arestas esmolats y lo restant
martellinat en fi, y tots los campe<r>s de pilastra a pilastra deuran ser
de pedra blanca tallentada en fi, tot lo que demonstra lo dit disenyo de
color blavís y treballat a ús y pràctica de bon artífice. Ítem sàpia que totas
las cantonadas exteliors, així de la iglésia com del simbori, pilastras, marchs
de las finestras y cornisas del ràfech de la teulada de dit simbori deuran
ser de pedra picada del coll de Cabra, ab clau y cantó boxerdada del modo
y forma demonstra lo disenyo del cOlie transversal; y las dos portaladas
que se han de formar en los brassos del crusero deuran ser de la mateixa
pedra entallentada en fi, deixant lo adorno de ditas portaladas a la llibertat
y garbositat de dit impressari. Ítem sàpia dit impressari que de lletra C
en amunt, conforme demonstra lo perfil del frontis y del corte per llarch,
deurà construhir lo campanar, advertint que los escociats, àngols y pilastras
y ventanals y archs dels ventanals, coronisas y lo banquete dels escociats
del remato y escociats y coronissa del ràfech de la teulada y ans de dits
escociats, deurà ser tot de pedra picada del coll de Cabra boxerdada,
guardant en tot y per tot los adornos de arquitectura demonstrats en los
sobredits perfils. Y del ràfech de la teulada de dit campanar en amunt,
que serà lo remato de dit campanar inclusive com demostran los perfils,
sa deixa a la llibeliat del impressari de fer-ho de pedra de saldó de Salou
de bona qualitat, ab lo ben entès que serà de la obligació de l'impressari
lo arrencar dita pedra v transportar-la fins a la vila de Reus, y de Reus
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al Pla amra a càJTec de dita administració lo transp0l1ar-la. Ítem sapJa
que conclosa que serà la obra del campanar per lo exterior, deurà concloure-
la per lo interior en fer la escala y barana que servirà pel' a pujar al cor
y al dit campanar, com y també en fer las voltas y caragol que demonstra
lo c0l1e per llarch del material que los administradors li subministraran
tot, lluït y ben acabat, havent de deixar en ditas voltas los forats cOlTes-
ponents per a passar los pesos del relotge, v no menos tindrà obligació
de assentar la caixa de dit relotge, y també~de pujar v assentar las campanas
als ventanals. Ítem sàpia que deurà aJTebossar ~ alÚsar de argamassa totas
las parets exteJiors de tota la obra que no s~rà pedra pic~da v lluir-las
y blanquejadas ab llet de cals a excepció del frontis, que tot lo que no se¡'à
de pedra picaca deurà perfilar ab lo perfil que corresponga al dit frontis.
Ítem sàpia lo impressari que tota la pedra picada de la sobredita obra en
los puestos que en los antecedents capítols se expressa del modo y manera
se demana, tindrà obligació de alTencar-la, desbastar-la v posar-la a
caJTegadó de can-o, com y també de picar-la en lo modo expressat y de
assentar-la als puestos que estan destinats en dita obra, y lo transportar-
Ia y posar-la al puesto de la obra que dit impressari destinarà, anirà a
càJTech de la administració una vegada tantsolament. Ítem sàpia lo
impressari que los administradors de dita obra li subministl(uan tota la
fusta obrada se necessítia per las teuladas, pOJ1as, finestras y vestiments,
essent de la obligació de dit impressari de pujar-la y assentar-la en dita
obra, en los paratges que se necessítia, a excepció de la que calTegarà sobre
fusta, que esta anirà a càlTech de dits administradors de fer-la assentar
y clavar als puestos que se haurà menester. Ítem sàpia dit impressari que
serà de sa obligació la compra v transportar a sas costas tota y qualsevol
gènero de fusta, entenas, claus, llibants, cabassos y pots que seran menester
per fer bastidas, cindJiats, gavetas, bem1s y qualsevol gènera de instrument
que necessitarà per a treballar la obra. Y així mateix també deurà fer a
sas costas los cindriats, com y també pagar a sas costas tots los manobrers
que haurà menester per lo trebalI de dita obra. Ítem sàpia lo impressari
que los materials que se necessitaran per la construcció de la dita obra,
com són pedras per a aparedar, argamassa, rajolas, mahons, teulas y guix
anirà tot a costas y gastos de la administració de dita iglésia, que se li
portarà y posarà tot als puestos que dit impressari destinarà alrededor o
dins de la obra. Y en cas sòbrian de dits materials en los puestos que dit
impressari destinarà, entènguia y sàpia dit impressari que deurà transpor-
tar-los y p0l1ar-los a sas espensas als puestos los necessítia y haurà
meneste¡', a excepció que la argamassa se li donarà a la plassa pastada
una vegada tantsolament, v de alIí deurà lo impressari. a sas costas. de
transp~rtar-la v repostar-Ia" alIà a hont li sia més convenient. Ítem sàpia
v entènguia lo dit impressari que tota la referida obra deurà treballar a
ús v pràctica de bon o(Ticial. segons lo plano v perfils se li entregaran,
dexant-ho tot ben acabat en aquella forma v perfecció que lo art ensenya
v demana. Y en cas que durant dita obra se advertís lo esmenar, aumenta¡'
o disminuhir alguna cosa, deurà fer-ho segons resoldran los administradors
o aquellas personas que ells destinaran, pagant-li aquell aument o ressevant
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la dismJnució segons judicaran los visors que seran anomenats per las dos
palis. rtem sàpia dit impressari que los administradors de dita obra se
reserven la facultat de fer visurar la dita obra dUI'ant aquella, sempre y
quant los apareixerà v, també, un mes después de ser finida tota la refelida
obra per dos cxpcrts, un per cada part elegidors, y tindrà entès per punt
general que per qualsevol defecte quc se encòntria en la obra, així pertenyent
a la construcció com t6lcant a la forma, se li manarà desfer la porció que
se encòntria defectuosa, y tindrà obligació lo impressari de tornar-la a
executar a sas costas, sens que puga preténdrer cosa alguna. Y trobant-
se la obra ser ben constnrhida, segons las reglas de l'art i disenyo, en dit
cas pagarà la dita administració los gastos dc la visura. Emperò la última
visura, que serà después de un mes de ser finida y del tot acabada la dita
obra, trobant-se ben feta, se deuran pagar los gastos de aquella per iguals
parts y, al contrari, deurà pagar-los lo impressari. Y si acàs se sussitaren
alguns duptes per defecte de explicació en la present tabba, que en estas
condicions se entendran sempre en lo que sia favorable a la obra,
interpretats per las personas o persona que los administradors elegiran.
Ítem sàpia lo impressari que lo preu ab què serà lliurat lo present assiento
se li pagarà de esta manera, a saber, mil lliuras lo dia que comensarà dita
obra, y después cent lliuras cada mes; cntès, emperò, y declarat que si
fos cas que se hagués de parar la obra per qualsevol motiu que esdevingués,
se li donarà avís tres mesos antes y se li satisfarà tot lo que haurà treballat
en dita obra fins en aquell dia, a proporció del preu que serà lliurat, judicada
per dos experts, un per cada pali. Y, després, quant se voldrà continuar
la dita obra, que lo dit impressali tinga obligació de continuar-la avisant-
lo també tres mesos antes, reservant-se los administradors de la obra la
facultat de donar cada mes al dit impressari la quantitat més que los
apareixerà, havent lo dit impressari de treballar per los diners se li
entregaran. Ítem sàpia lo impressari que, per la seguretat de la obra y dels
diners se li entregal'an, haurà de donar idòneas fiansas a coneguda dels
administradors de dita obra, quals firmaran lo acte del present asiento y
li faran valer y tenir lo predit asiento segons lo thenor de la present tabba.
Ítem sàpia que los salaris de l'acte del present asiento y lo corredor per
lo treball de encantar anirà a càn'ech de la administració de la obra de
la referida iglésia. Ítem sàpia lo impressari que a l'encontrar-se la nova
iglésia a l'estat de nou o deu palms sobre del solo se li concedeix las despullas
de la parròquia, ab la prevenció que tindrà la obligació de desfer-la a costas
suas, y si li concedeixen las despullas que existeixen des de la trona fins
al presbiteri, quedant intacta lo primer arch, en lo qual se encontra situada
la trona, y la pedra deurà ser repicada, deixant-la com a nova. Ítem sàpia
lo impressari que en lo temps durarà la obra de la iglésia se li concedeix
casa franca, de la qual cuvdarà la administració, y deurà dit impressari
cuvdar de la aigua necessítia per la obra, quedant a la obligació de la
ad'ministració lo~ cuvdar que no fàltia al rech de la alTeva!. Ítem sàpia lo
impressari que en atenció que se ha reparat que la pedra de llisos és molt
trencadissa y més dificultosa en quant al treballar-la, y, altrament, costosa
per la administració per rahó del transpoli, per ço, se declara per punt
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general ab lo present capítol, que en tots los paratges de la present tabba
que diu y expressa de pedra de llisos que hage de ser de pedra blanca
del coll de Cabra, o de altre paratge que sia més convenient per la
administració, treballada com expressa en tots los capítols que parla de
pedra de llisos. Ítem, y finalment, sàpia lo impressari que tindrà obligació
de desfer y demolir la part de la casa de Francisco San'ot que sia menester
per la amplària de la iglésia, y, al temps de pujar las parets de la iglésia
o campanar, las hage de unir y lligar fins a sa total conclusió y unir la
teulada. Y ab dits pactes en la preinsertada tabba continuats, y no sens
ells ni de altra manera, prometen donar y pagar als dits Climent y Joseph
Daura, pare y fill, per dit asiento o preufet, disset mil y tres-centas lliUl'as
moneda barcelonesa, per qual preu fou ajustat y convingut de bé a bé,
entre dit administradors y differents altres particulars de la referida vila
del Pla de una, y lo dit Climent Daura impressari, de part altra, quals
prometen pagar als referits Climent y Joseph Daura, pare y fill impressaris,
en lo modo y forma que expressa la sobredita tabba. Tot lo que prometen
complir y observar sens dilacció ni escusa alguna, ab salari de procurador
acostumat ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Y per a complir
tot lo predit ne oblígan tots sos béns y de altre de ells assolas, mobles e
immobles, presents y veniders, y renuncían per ço al benefici de navas
constitucions y consuetut de Barcelona, que parla de dos o de molts que
assolas se obligan, y a tot altre qualsevol dret y lley que junts y assolas
valer y ajudar los puga, y a la que prohibeix la general renunciació, y a
son propi for ab submissió de qualsevol jutge y tribunal, així ecclesiàstich
com secular, ab facultat de poder variar de judici. E los dits Climent y
Joseph Daura, pare y fill, mestres de casas de la vila de Saròs, presents,
acceptan lo dit asiento o preu fet, per lo sobredit preu de disset mil y tres-
centas lliuras moneda barcelonesa, ab los pactes expressats en la tabba
sobre insertada, que prometen complir y observar sens dilació ni escusa
alguna, ab salari de procurador acostumat, ab restitució y esmena de tots
danys y gastos. Y per a complir tot lo predit, oblígan als dits administradors
tots sos béns y de l'altre de ells assolas, mobles e immobles, presents y
veniders, y renuncían per ço al benefici de novas constitucions y consuetut
de Barcelona, que parla de dos o de molts que assolas se oblígan, y a tot
altre qualsevol dret y lley que junts y assolas valer y ajudar los puga, y
a la que prohibeix la general renunciació y a son propri for, ab submissió
de qualsevol jutge, així ecclesiàstich com secular, ab facultat que dónan
a dits administ,'adors de poder variar de judici. Y així tots junts, tant los
sobreanomenats administradors com dits pare y fill Daura impressaris, ho
fírman y júran a Nostre Señor Déu y a sos sants quatre Evangelis, en mà
y poder del notari avall escrit com a pública persona, en dita vila del Pla
dia, mes v any sobredits. Y Iu notari avall escrit, en presència dels infrascrits
testimonis, p~'evé v adwrteix als dits contrahents que lo present contracte
se ha de presentar en la officina de las hypothecas de Tarragona y de Lleyda,
a fí de péndrer y continua,'-hi la rahó. Presents los testimonis avall escrits.
Mossèn Franchesc Robinat, prebere rector y administrador predit;
ductor Joseph, administrador predit; Isidro Balcells, administrador pre-
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dit; Juan Pujol, administrador predit; Juan Culumés, administrador predit;
Ramon Farré, administrador predit; Joan Sanauyja, administradó; Joseph
Pujol, administrador predit; Jaume Anglès, administrador; Joan Rodon,
administrador predit.
Per dits Joseph Güell :v Jaume Pujol altres de dits administradors
y de sa voluntat per no saber de escriurer, firmo va Mariana Oliva,
testimoni.
Clement Daura, impressari. Joseph Daura.
Testimonis que han entervingut en lo present contractre són: Mariana
Oliva, fuster, y Joseph Montsenat, pagès de dita vila del Pla.
En poder de mi Joseph Ortega y Comes, notali públich de la predita
vila de Valls, que affirmo conèixer a dits contrahents.
10
1777, desembre, 3. Valls
Requisició inte17Josada per Climent Daura contra els regidors, diputats
i síndics de la Universitat del Pla per 110 haver entregat ell el
termini previst en el col1tracte les pedres del creuer i presbiteri
de l'església parroquial al1tiga; les quals havien de servir per poder
flllir l'obra.
AHCV, Fons notarial, secció notaris de Valls, sèrie Josep Ortega i Comes, protucol
de l'any 1777-1778, foli 284r-285v,
En la villa de Valls del cOlTegimiento de Tarragona, hoy que contamos
a los tres días del mes de diziembre del año del señor de mil setecientos
setenta :v siete, Miguel Pareta, nuncio y pregonera pública de la villa del
Pla, del mismo corregimiento de Tarragona, mediante el juramento por
él en el ingresso de su officio prestado ha <h>echo relación a mí, el escrivano
abajo escrita en presencia de los testigos abajo nombrados, que hoy día
presente a las nueve horas de la mañana, a pedimiento de Clemente Daura,
albanyil e impressario de la obra de la fabrica de una nueva iglesia
panoquial que en dieha villa del Pla se esta constlUyiendo, ha presentada
y notificada a Joseph Estrada, Jayme Sans, Juan Rodón y Joseph Coll,
regidores; a Joseph Balcells, prior síndica; a Mariana Oliva, síndieo
personera; y a Manuel L!orens, diputada del Común y Universidad de la
mencionada vi1la del Pla, personalmente hallados en la casa del dieho
Común v Universidad de la misma villa, una súplica de requisieión e
intcrpcll~ción del thenor que se sigue: Muy bien sabe e ignorar no puede
vuestra merced, señor bavle v regidores, amhos síndicos y diputados de
la \illa del Pla, eómo con' esc'ritu;a en poder de Joseph Ortega, eSClivano
de la villa de Valls, a los tres de agosto del año mil setecientos setenta
y tres, los entonees bavle v regidores, ambos síndicos v diputados, ajustarem
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con el requirente la fabrica de una nueva iglesia parroquial, prometiéndole
que al tenel" las paredes de ésta la elevación de nueve a diez palmos le
darían a fin de poderla concluhir o permitirían se tomassen las piedras
del crusero y presbiterio de la pan"oquial antigua, Y baja de esta condición
se emprendió la nueva obra, cuyas paredes en el día no sólo tienen la
expressada elevación sí que la de unos treinta palmas sobre la superficie
de la tierra, excepto el h"ontis al que tampoco falta la de diez, por lo que
no puede ocultarseles haver venida el caso de haver vuestra merced de
practicar la expressada entrega. Que ad> haveria practicada en el tiempo
en que tuvo lugar la promesa havría el requirente adelantado mas la fabrica,
pues que como el c!Ucero y presbitelio de la antigua parroquial es de piedra
labrada con menor coste y trabajo puede adelantarse la parroquial nueva,
quando de lo contrario han de cargarse crecidísimos costes al requirente
o bien obligarle a desempanar el edificio todo en grave daño suyo, cómo
de sí es notaria. Y descando sc le cumpla lo pactado con la precalendada
escritura o bien se le satisfagan los daños y perjuhicios que de no
cumplírsele se le siguen. Por tanta, requiere a vuestra merced esta palie
de Clemente Daura, albañil, por una, dos y tres vezes y por quantas de
drecho sea menester para que desde luego le entreguen o hagan entrega
o pcrmitan que se tome la piedra del c!Usero y presbiterio de la iglesia
parroquial antigua, protestandoles que de lo contrario abandonara la nueva
fahrica e instara contra vuestra merced el resarcimiento de los daños y
peljuhicios se le sigan de no poderla concluhir en el modo y forma
estipulada. Y para este caso las requierc también para que por su parte
elijan un maestro albañil, quien con.. , el qual elige el requi rente se confieran
en la fablica de la nueva iglesia y atendido su edificio estimen su importe
y practicado satisfagan Iuego al requirente lo que alcanza, atendidas las
paliidas le han entregada protestandoles que de lo contralio se valdra del
ligor de la justicia y remedios que el drecho tlibuye en semejantes casos
y no menos de todos daños y costas hechas y hacederas, requiliendo al portero
que estas presentare haga relación de su presentación a 10seph Ortega, notaria
pública de la villa de Valls, y a este lleve auto de la citada relación. En señal
de cuya presentación entregó copia de dicha interpellación a los arJiba
nombrados regidores, diputada y síndicos del refelido Común y Universidad
de la mencionada villa, la que el dicho 10seph Estrada, regidor en orden
plimero en nombre de todos los demas, tomó en sus proprias manos y dixo
que se reservavan el término de la constitución para responder. De todo lo
que el citada Miguel Pal"eta, nuncio y pregonero pública de la refelida villa
del Pla, insiguiendo la orden del refelido Clemente Daura, instó y requilió
a mL 10seph Oliega y Comes, notalio y esclivano pública de la presente villa
de Valls, llevasse el presente auto que fue fecho en la refelida presente villa
de Valls día, mes v año aniba nombrados.
Presente yo, 10seph Oliega y Comes, notario y escrivano público
de la citada presente villa de Valls, y presentes también el discreta
Ramon !xali v lm'er, eSClivano público, v 10seph Segura y Torras,
escri\'iente, los' dos de la misma presente villa de Valls, por testigos para
este fin llamados,
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Otro sí, en la citada villa de Valls, cOlTegimiento de TalTagana. a
los quatro días de los mismos mes y a¡"lO , Joseph Estrada, regidor decano,
y Mariano Oliva, síndico personera del Común v Unil'ersidad de la l'illa
del Pla, constituhidos personalmente ante mí,' el infrascrito escri\'ano
personalmente hallado en el estudio de mi casa que la tengo sita dentro
la referida villa de Valls y en la calle nombrada del Rosaria, quienes assí
personalmente hallados en presencia de los abajo nombrados testigos
respondiendo a la interpellación que el día de ayer que contal'amos a los
tres de los corrientes mes y año, se presentó a los regidores, diputados
y ambos síndicos del Común y Universidad de la expressada l'illa del Pla,
a instancia y requisición de Clemente Daura, albañil, en nombre de los
demas regidores y síndica prior del mismo Común v Unil'ersidad, me dieran
y entregaran una súplica de respuesta a dicha int~rpellaciónque su thenor
a la letra es como se sigue: Los regidores y ambos síndicos de la l'illa del
Pla satisfaciendo a una interpellación que se les ha presentada a instancia
de Clemente Daura, albañil, que empiessa l/lli\' biel1 saben v concluve lle\'e
auto de la citada relaciól1, para que desde ¡uego le entr~guen o' hagan
entregar o permitan que se tome las piedras del crucero o presbiterio de
la antigua pan'oquial iglesia de dicha villa para concluhir la fabrica de
la iglesia nueva que tiene a su cargo, con motivo que las paredes de dicha
nueva iglesia tienen de altura nueve o diez palmos, conforme con escritura
pública que passó ante el discreto Joseph 011ega, notario pública de la
villa de Valls a los tres de agosto de mil setecientos setenta y tres. Los
entonce~ bayle, regidores, ambos síndicos y diputados de la mencionada
l'illa del Pla, lo ajustaron y prometieran al requirente que se tomasse dichas
piedras de la antigua iglesia en teniendo las paredes de la nueva la
expressada elevación. Dizen que es muy voluntario y escusado lo que pide
el requirente una vez que los respondientes no le estorvan ni impiden el
que se torne dichas piedras, por lo que piden al requirente que cessa de
semejantes molestias y le previenen que prosigue la dicha fabrica conforme
lo pactado y convenido en dicha escritura, pues de lo contrario (que no
se crehe) le protestan contra él y de sus bienes de valerse de los remedios
de derecho que les competescan para compelirlo al cumplimiento de cosa
tan justa, pralestando de todos los daños y costas que les ocasionare. Y
requieren al escrivano que no dé copia de dicha requisición sin la presente
respuesta. Requiriéndome dichos regidor, decano y síndico personera amí,
el infrascrito escrivano, no diesse copia de dicha interpellación sin insertar
la sussodicha respuesta. De todo lo que los citados Joseph Estrada, regidor
decano, y Mariano Oliva, síndico personera, de la nominada l'illa del Pla
instaran y requilieron amí dicho e infrascrito escrivano, llevasse el presente
auto que fue fecho en la referida villa de Valls, día, mes y año y lugar
aJTiba expressados, presente yo Joseph 011ega y Comes, notaria y escrivano
público de la villa de Valls y presentes también Joseph Sagura y Tomas,
escriviente, y Joseph Martí, clavatera los dos de la referida villa de Valls
por testigos para este fin llamados.
Ante mí, Joseph Ortega y Comes, escrivano público de dicha villa
de Valls, que affirmo conocer al requirente v requiridos.
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1779, maig, 26. El Pla de Santa Maria
Protesta dels regidors del Pla contra els nous Izomel1aments per ocupar
els càrrecs mlll1icipals que contempla "Su Excelencia y Real
Acuerdo", basats segons ells en il1fònnes incerts present~ts per
persones influents contràries a l'enderroc de l'antiga església
parroquial i pels actuals síndics i personer en lloc de cenyir-se
a les ternes elaborades per l'Ajuntament.
AHCV, Fons notarial. secció notaris de Valls, sèrie Josep Ortega i Comes, protocol
de l'any 1778-1779, [olis 146r-147v.
En la villa del Pla, cOlTegimiento de Tarragona, a los veinte y seis
días del mes de mayo del año del señor de mil setecientos setenta y nueve,
presente y requerid'a yo, Ramon Ixart y Jover, notario y escrivano' pública
de la villa de Valls, del mismo corregimiento de TalTagona, y presentes
también Joseph Sala, tendero de lienzos, y Vicente Buyó, albeyter, ambos
vecinos y moradores de la propia villa del Pla, por testigos a este fin
llamados, Joseph Pujol y Vilalta, Juan Manyé y Joseph Pujol y Rodon, otras
de los regidores de la referida vila del Pla, hall<indose convocados
perçonalmente con intervención de Joseph Ferrer y FalTé, bayle, y Gaspar
Guasch, síndico personera de la misma villa, en la casa del común de dicha
villa, de orden del señor Don Antonio Sala y Torres de Bages, theniente
con-egidor de Tarragona y juez comisionado de Su Excelencia y Real
Acuerdo del presente Principado para el fin de poner en posseción de los
empleos de regidores a los nuevamente nombrados por Su Excelencia y
Real Acuerdo, y en su pr-esencia presentaron y notificaron eo por mi dicho
e infrascrito escrivano, presentan, notifican y leher hizieran al expressado
señor theniente corregidor y juez comissionado una protesta, el thenor de
la qual es como se sigue: Protesto, que veneramos como debemos los
regidores del Pla la orden de la supeIioridad que nos ha sida comunidada
por vuestra merced, señor Don Antonio Sala y Torres de Bages, theniente
corregidor de Tarragona, su fecha veinte y tres del comente mes de mayo
de mil setecientos setenta y nueve, pera no podemos dexar de exponer que
habni sido ganada ohrepticiamente y subrepticiamente mediante informe
inciel10s y contra la verdad dados por Joseph Ferrer, baile actual de la
Villa del Pla, el doctor Gregorio Martí, médico de la villa de Valls, el doctor
en drechos, Joseph Antonio Nin, hiemo del dicho doctor Martí, Francisco
Mal1í, presbítero y rector que fue de la parroquial iglesia de la referida
villa del Pla, Don Phelipe Veciana, comandante de las esquadras de Valls,
el doctor Francisco Capella, rector actual de dicha parroquial iglcsia del
Pla, el venerable abad de Santas Cruzes, el doctor Juan Rubinat, vencino
del Pla, y Joseph Ravadà, presbítera y rector de la parroquial iglesia de
la villa de Cabra, que son parciales interesados y amigos de los di pura-
dos y personera y demas personas que se aponen a la fabrica de la nueva
iglesia v derribo de la antigua aprabada por su Magestad y por su Supremo
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Consejo de Castilla, como eran prontos a exponerIo y justificarIo ante la
superioridad por ser moralmente imposible que se hayan nombrado con
pleno conocimiento y animo deliberado del Real Acuerdo para regidores
a Antonio Rossell, a Manuel L10rens y a Ravmundo Güell de la calle Mavor
y aprobado para el exercicio del e~pleo "de bayle de esta villa a Jos"eph
Ferrer, y se hayan desatendido por el Real Acuerdo los trenta y tres hombres
que ha propuesto este Ayuntamiento, a saber, tres para la tema de bayle
que de orden del Real Acuerdo se hizo, y treinta para las tres temas de
regidores, haviéndose formado la última de orden del Real Acuerdo con
la formalidad de presenciar dicho theniente de corregidor de TalTagona,
siendo dichos treinta y tres sugetos personas de las mas visibles hazendadas
y calificadas del pueblo, sin oposición legal, a cuyas propuestas espera este
Avuntamiento se dignara conformar el Real Acuerdo, eo nombrar bayle
y' regidores de las personas contenidas en dichas temas, en lugar de los
rcferidos Joseph Ferrer, bayle electo, Antonio Rossell, Manuel L10rens y
Raymundo Güell de la calle Mayor, electos regidores según demuestra la
citada carta, los quales según Reales Órdenes merecen ser despreciados
por inhabiles e. incapaces de exercer dichos empleos, no sólo por haver
sido propuestos' por los diputados y personero, que no tienen facultades
para hacel' ternas y deben éstas conciderarse nulas L ínatendibles, sí
también por ser inhabiles dichos quatro sugetos e inca]J.:tces del exercicio
de dichos empleos por los relevantes motivos que este Ayuntamiento ha
expuesto en representaciones a la Excelentísima y Real Acuerdo de fecha
veinte y nueve de marzo y quinze de abril de este año, las que estan
pendientes y se persuade este Ajuntamicnto que el expediente no ha pasado
resuelto por el Real Acuerdo a mano de vuestra merced, dicho señor
theniente de corregidor de Tan"agona, y así con gran fundamento expressan
se dignara atender dicho Real Acuerdo sus instancias, como y también los
fundados motivos que con esta novedad se presentaran a dicha superioridad
digna de atenderse y de dar seria providencia en el asunto. Y por quanto
haviendo orden expressa de su Magestad (que Dios guarde) que previene
que las órdenes impertradas con siniestros motivos o informes sean
obedecidas y no cumplidas hasta que en vista de la verdad se haya resuelto
lo mas conforme a drecho y razón. Y, por tanto, venerado este Ayuntamiento
y obedeciendo como debe dicha orden comunicada por dicho theniente
de corregidor, suspende en conseqüencia de la general mandada por su
Magestad dar a aquella el cumplimiento y espera este Ayuntamiento de
la villa del Pla que dicho señor theniente corregidor de Tarragona
suspendení passar en esta villa y en caso que se halIe en ella se abstendra
de todo procedimiento contra este Ayuntamiento y sus individuos, hasta
que la superioridad providencie y mande lo conveniente en este asunto
en vista de los enunciados decursos y del que ofrecen hacer con motivo
de esta imprevista y an-iesgada novedad, y protestan a vuestra merced dicho
señor theniente de corregidor de Tarragona, y demas que convenga, de
la posseción que intenta dar a los referidos Joseph Ferrer, Antonio Rossell,
Manuel L10rens v Ravmundo Güell de la calle Mayor. Y requieren dichos
regidores al not~rio que esté presente a este requerimiento, que levante
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auto pública de esta protesta y les dé testimonio en forma pal-a usar de
su derecho como les convenga. En senyal de cuya presentación yo, dicho
e infrascrito escnvano he entregado copia concordante de dicha protesta
al expresado señor theniente de corregidor, la qut? tomó en sus propias
manos, y respondiendo dixo que havía dada cumplimiento de lo mandado
por Su Excelentísima y Real Acuerdo conforme se halla prevenido en la
carta orden que se le comunicó por el escrivano de camara Joseph Barberà
y Vila, de fecha veinte y dos de los corrientes, que trasladó a los requirientes
en veinte y tres de este mismo mes para su puntual cumplimiento en el
ténnino de veinte y quatro horas que señala. De toda lo que los enunciados
Joseph Pujol y Vilata, Juan MaM y Joseph Pujol y Rodon me rcquirieron
a mí dicho e infrascrito notario y escrivano otorgase pública auto, que fue
fecho en la referida villa del Pla, día, mes y año y lugar arriba citados.
Presente yo, Ramon Ixart y Jover, notario y escrivano pública de la villa
de Valls, y presentes también por testigos los aITiba nombrados para este
fin especialmente llamados.
Ante mí, Ramon Ixart i Jover, notaria y escrivano pública de la
mencionada villa de Valls, que doy fe de conocer a dichos requi rentes y
al dicho señor theniente de con-egidor.
12
1779, juny, 5. Barcelona
Carta del prevere Francesc Martí a Felip Veciana, comandant de les
Esquadres de Valls, per tal que intercedeixi en l'elecció dels càrrecs
municipals assegurant que aquests siguin partidaris de tirar
endavant les obres de l'església i mantinguin la calma necessària
per assolir-ho.
AHCV, Fons Impremta Castells, secció Co]·lecció de documents, sèrie Mossos
d'Esquadra-família Veciana, 05-06-1779.
Amich y dueño don Feliph:
Encara dura la bulla de regidors del Pla, però al acuerdo de ayr se
posa punt, havent resolt no se admètia ningun recurs més en lo assumpta,
sinó que lo senyor Magarola elegesca fora dels PI-oposats per los regidors
y diputats. Y per est fi escriu est con-eu dit senyor a l'alcalde de TaITagona
perquè li enviy la nota de sis subjectes idòneos amants de la quietut y
aficionats a la iglésia nova. Jo he esclit a Tarragona y procuro se fàssia
0-..-. '-- ~
com la altra vegada, que lo alcalde se valga de vostra mercè y en cas va
la nota dels sis li ha de enviar (cuva nota he remès també a Tan-agona
v pot assegurar que los sis són del ca~ per lo que se necessita en las presents
circumstàncias cn aquella \ila per la quietut y adelantar-se la obra de la nova
iglésia, etc. Las casas han passat v bullas dins del acuerdo, desvergoñiment
del reverent de Vilabella, las doblas de quatre se han gastat. Se aturdilia,
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però penso enviar quatre pams més de corda a dit reverent per què puga
ben penjar-se. La casaca està respallada y tornada a respallar y molts me
diuhen que vostra mercè vindrà luego y entre ells me ho digué don Ramon,
lo fisca!. però veig que may acaba. Pòrtia lo noy quant vinga. Expressions
a madama y família, que tinc ja ganas de vèurer y màniam. Déu lo guarde.
Barcelona y juny 5 de 1779.
De vostra mercè de cor
Francisco Martí, prevere.
Die de Corpus ni ayr per pluja no se féu professió, veurem avuy com
anirà. Escric esta he rebut la del correu de vostra mercè en què me diu
sa vinguda lo dimecres y me sabria mal si lo alcalde li demana lo que
tinch dit no pogués respòndrer. per lo que previnch a Tarragona se le fassa
propi lo dilluns y exís responga vostra mercè aquí em cas posant la data
del dic antes del correu dc Tarragona, etc.
13
1780. novembre, 29. Valls
Imerpel·lació imerposada pel mestre de cases Josep Daura i els regidors
del Comú a Josep Ferré, batlle del Pla, defensor de la reconstrucció
de l'església parroquial antiga, per reclamar-li les tres l'nil lliures
catcL!anes que representa el cost de la pedra necessària per a la
Ilova església, que inicialment s'havia de cobrir amb la pedra
de l'església vella.
AHCV, Fons notarial, secció notaris de Valls, sèrie Josep Oliega i Comes, protocol
de l'any 1779-1780, foli 204r-v.
En la villa de Valls, corregimiento de Tarragona, <h>oy que contamos
a los veinte y nueve días de mes de noviembre, año del señor mil setecientos
ochenta, Antonio Pereta. portero real de dicha villa, mediante juramento
por él en el ingreso de su officio prestado. ha hecho relación a mí, el
infrascrito escrivano. en presencia de los abajo nombrados testigos, que
en día de veinte V ocho de los corrientes mes V año, entre las siete y ocho
horas de la nod~e, a pedimiento de Joseph Daura, albañil y impressario
de la nueva fabrica de la iglesia de la villa del Pla, del mismo corregimiento,
y de los actuales regidores de la misma. a presentado y notificado a Joseph
Ferrer. bavle actual de dicha villa, personalmente hallado en la casa de
su propia 'habitación, que la tiene sita en dicha villa del Pla, una requisi-
ción e interpellación en escritos, la qual es del thenor que se sigue: Bien
sabe, e ignorar no puede. vuestra merced, Joseph Ferrer, bayle actual de
esta villa, como por providencia de nueve setiembre de este año, Su
Excelencia v Real Acuerdo se sirvió mandar a los interesados en la
t'ehedificaci6n de la iglesia parroquial antigua de la misma, que dentro
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el precisso término de dos meses, con dinero effectivo, entregaran tres mil
libras cathalanas a los assentistas de la obra de la iglesia nueva, por el
importe de los materiales a estos cedidos en la contrata. Y como en la
rehedificación de dicha parroquial iglesia antígua se haya vuestra merced
distinguido, concideI<lndose así interessante en la conservación de este
templo, y al mismo ticmpo sin que vucstra merced hava cuvdado de hazer
este caudal effectivo, estén para espirar los dos m~sses "aplassados, en
conseqüencia de la precedida notificación porvuestra merced cautalosamente
prolongada, dendel veinte y uno hasta el veinte y ocho del mismo mes de
setiembre, por tener sobrada oportunidad de executarIa el mismo día veinte
y uno, por hallarse en la villa los interesados y tener en la estación, en
su misma casa, el Excelentísimo Rafhael Voltas, de la villa de Valls, respeto
al hallarse substanciando el processo criminal contra Joseph Tosas,
imputado de ladrón, qual en el día por este motivo se mantiene en arresto
en las carceles de la villa de Valls. Por lo tanto, por una, dos o tres vezes,
y quantas en drecho sea lícito, Joseph Daura, impressario, y los regidores
actuales de la villa del Pla, le requieren que en continente apronte en manos
de aquélla citada cantidad de tres millibras cathalanas, pues de lo contrario
le protestan de manifestar a Su Excelencia y Real Acuerdo a costas dc
vuestra merced, mismo cI desprecio de sus providencias: el de hazerle
responsable de todos los daños y perjuhicios que de la demora se subriga
a los requirentes, y de todo lo demas que en drecho sea lícito requirir e
interpellar, requiriendo a Antonio Pereta, portero real de la villa de Valls
que de la presentación de este requisición haga la correspondiente relación
ante el doctor Raymundo Ixart y Jover, o de Joseph Ortega y Comes,
escrivanos públicos de la misma, quien levante el auto de estilo. En senyal
de cuya presentación le entregó copia de la misma, la que tomó en sus
manos propias, y respondiendo dixo que como a bayle no la admitía, ni
se lo dava por notificado. De todo lo que dicho portero real, insiguiendo
la orden de los dichos Joseph Daura y regidores actuales de la citada villa
del Pla, instó y requi l'ió a mí, el infrascrito escrivano, llevase auto, que
fue fecho en la mencionada villa de Valls, día, mes y año arr"iba dichos.
Presente yo, Joseph Ortega y Comes, escrivano pública de dicha villa
de Valls, y presente también Joseph Ixart y Ortega y Joseph Segura y Torres,
ambos escrivientes de dicha villa, por testigos para esta llamados.
Anton Pereta.
Ante mí Joseph Ortega y Comes, notario y esclibano público de la
referida villa de Valls, que affirmo conocer a dicho portero real.
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1780, novembre, 29, Valls
Requisició illterposada pel /Ilestre de cases Josep Do li ra i els re,ll,idors
del CO/llLÍ (/ Josep Ferrer, batlle del Plo, i ols l'¿ïIlS COSP(II Cl/OSC
i Ral/loll Truc, per .rec/o/llar-los les 3.000 llil/res del l'(llor dels
I/laterials cedits el1 el cOlltracte de construcció de lo 1/01'0 església.
AHCV, FOllS llolal'ia!. secci() llolal'is ele Valls, SlTie Josep Ünq!.a i COIl1L'S, protocol
de l'all\ 1779-1 ïRO, folis 2051'-206\.
En la villa de Valls, cOlTegitlliento de Tarragona, <h>ov quc contamos
a los veinte v nueve días de mes de noviembre, aiï.o del seiï.or mil setecientos
ochenta, Antonio Pereta, pOliero real de dicha villa, mediante juramento
por él en el ingreso de su officio prestado, ha hecho relación a olC el
infrascrito escrivano, en presencia de los abajo nombrados testigos, que
en día de veinte y ocho de los C01Tientes mes \' ;:1110, entre las siete \' ocho
horas de la noche, a pedimiento de Joseph Daura, albal1il \' irnpressario
de la nueva fabrica de la iglesia de la villa del Pla, del mismo cOlTegimiento,
v de los actuales regidores de la misma, a presentado v notificado Joseph
Ferrer, bayle actual de dicha viiia , Gaspar Guasch \' a Ramon Truch, ambos
vezinos, labl-adol'es de dicha villa \' a cada uno de l'llos separadarnente,
personalmente hallados en sus respecti ve casas de la propia habitación,
que la tienen sita en la citada villa, una requisición e inteqJellación del
thenor que se sigue: Bien sabe, e ignorar no puede \'uestra melTed, 10seph
Ferrer, bayle actual de esta vdb, como por providencia de nuevc septiembre
de este año, Su Excelencia \' Real Acuerdo se sirvió mandar a los interesados
en la I-ehedificación de la iglesia palToquial antigua de la misma, que dentro
el preciso término de dos meses, con dinen) eflectivo, entregaran tl'es mil
libras cathalanas a los assentis tas de la obra de la iglesia nueva, por el
importe de los materiales a estos l'l'didos en la contrata. Y como en la
rehedificación de dicha parroquial iglcsia antigua se hava vuestra Illelu,d
distinguido, conciderandose así interesante en la conselyación de este
templo, y al mismo tiempo sin que vuestra merced haiga cuydado de hazer
este caudal elTectivo, estén para espirar los dos messes aplassados, en
conseqüencia de la precedida notificación porvuestra merced cautalosanwnte
prolongada, dendel \'einte ~' uno hasta el veinte v ocho del mismo mes de
setiembre, po]' tl'nel' sobrada oportunidad de executaria el mismo día veinte
v uno, por hallarse en la villa los interesados \ tener en la estación, en
su misma casa, el E,\celentísimo Rathael Voltas, de la \'illa de Valls, respeto
al hallarse substanciando el processo criminal contl'a Joscph Tosas, impu-
tada de Iadrón, qual en el día por este motiw) se mantiene en arresto en
las c{¡rceles de la villa cic Valls. Por lo tanto, por una, dos o tres \'ezes,
v quantas en drecho sea lícito, 10seph Daura, impressario, v los regidores
actuales cie la villa del Pla, le requieren que en contincllte apronte t'n manos
de aquella citacla cantidad cie tres millibl'as cathalanas, pues de lo contrario
le protestan de manifestar a Su E\celencia \ Real Acuerdo a costas dc
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vucstra merced, mismo el desprecio de sus providencias: el de hazcrle
responsable de todos los daños y perjuhicios que de la demora se subriga
a los requirentes, y de todo lo demas que en drecho sea lícita requil"ir e
interpellar, requiriendo a Antonio Pereta, portera real de la villa de Valls
que de la presentación de este requisición haga la correspondiente relación
ante el doctor Raymundo Ixart y Jover, o de Joseph Ortega y Comes,
escrivanos públicos de la misma, quién levante el auto de estilo. En señal
de cuya presentación a cada uno de ellos separadamente les entregó copia
de la misma, la que tomaron en sus propias manos y respondiendo, es
a saber dichos Joseph Ferrer Bayle, que no la admitía ni se lo dava por
notificado, com a bayle que se encuentra, y los demas que se reservavan
cada uno el término de la constitución para responder de todo lo que dicho
portero reaL Antonio Pereta, insiguiendo la orden de los expresados Joseph
Daura y regidores actuales de la citada villa del Pla instó y requirió amí,
el infrascrito escrivano, llevase auto que fue fecho en la mencionada villa
de Valls, día, mes y año arriba expressados.
Presente yo, Joseph Ortega y Comes, escrivano público de dicha villa
de Valls, y presente también Joseph Ixart y Ortega y Joseph Segura y Torres,
ambos escrivientes de dicha villa, por testigos para esta llamados.
Otra sí en la misma villa de Valls, corregimiento de Tarragona, <h>oy
que contamos a los treinta días del cadente mes de noviembre del corriente
año mil setecientos y ochenta, entre las cinco y seis horas de la tarde del
mismo día, ha comparecido ante mí, dicho e infrascrito escrivano, y en
el estudio de la casa de mi prapia habitación, que la tengo situada en la
calle del Rosario, de la misma presente villa, el nominada Antonio Pereta,
portero real de esta villa, el qual en presencia de los abajo nombrados
testigos, dixo que de orden e instancia y requisición de Gaspar Guasch
y Ramon Truch, vezinos de la citada villa del Pla, que me entregava, com
me entregó a mí dicho e infraescrito escl"ivano, una respuesta en escritos
a la interpellación que antecede que el día veinte y ocho del cadente, por
parte de Joseph Daura, albañiL y de los actuales regidores de la misma
villa, se les notificó, la qual es del thenor que se sigue: Gaspar Guash y
Ramon Truch, de la villa del Pla, satisfaciendo al requirimiento que,
separadamente, se les interpuso, en veinte y ocho del cadente, por parte
de Joseph Daura, impressario de la nueva fabrica de la iglesia de la
sussodicha villa y los magníficos actuales regidores de la misma, con
auto de la relación de su notificación ante Joseph Ortega, escrivano de
la villa de Valls, dizen que el decreto de Su Excelencia y Real Acuerdo
de nueve de septiembre que cita el requirimiento, jamas podía ser aplicable
en los términos que inc1uye la requisición. Pues, que en primer lugar Su
Excelencia no manda que en particular se paguen las tres millibras, siendo
constante por otra par1:e que la providencia citada es meramente en
términos de que o se paguen al dicho impressario Daura o que se cumpla
con él la contrata convenida en tres de agosto de mil setecientos setenta
y tres. En quanta al cumplimiento de la primera par1:e de dicho decreto
que veneran los respondientes como es devido, no puede en la presente
ocasión darle cumpIimiento, .va por no mandarseles absolutamente el pago,
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como y también por hallarse los respondientes con recurso pendiente al
Real Consejo de Castilla sobl-e este y varios particulares. Ocurridos así que
parece correspondiente esperar la determinación de aquel Supelior
Tribunal. Y por lo que mira a la segunda pm1e del citado Decreto, es positivo
no entrar al arbitrio de los respondientes el que se destruva la iglesia vieja
(corriente en sus funciones sagradas y en que de continuo esta en la reserva)
assí que podran los requirentes acudir a quien tenga derecho para permitir
y conceder la facultad que se necessita para el cumplimiento de dicha
contrata. Y sirviendo la presente por l'espuesta, requieren al p0l1era,
Antonio Pereta, de ella relación ante el mismo Joseph 011ega, escrivano
de la villa de Valls, y a este no libre copia del auto de dicha requissición
sin incerta de la presente. Y el expressado Antonio Pereta, portero real,
insiguiendo la orden de los referidos Gaspar Guash y Ramon Truch, instó
y requirió a mí el infascrito escrivano no diesse copia de dicha requissición
sin incerta de la presente respuesta y que lleve auto, que fue fecho en la
citada villa de Valls, día, mes, año y lugar arriba expressados.
Presente yo, Joseph Ortega y Comes, esclivano público de dicha villa
de Valls, y presente también Joseph Ixart y Ortega y Joseph Segura y Torres,
ambos escrivientes de la referida presente villa, por testigos para esto
especialmente llamados.
Anton Pereta.
Ante mí Joseph Ortega y Comes, notario y escribano público de la
referida viIla de Valls, que affirmo conocer a dichn portero real.
15
1780, novembre, 29. Valls
Requisició interposada pel mestre de cases Josep Daura i els regidors
del Comú a Joan Rubinat, Magí Batlle i Joan Rodon, tot
reclamant les 3. 000 lliures del valor dels materials cedits en el
COll tracte de COllstmcció de la nova església, ja que els regidors
són partidaris de la reconstrucció de l'església parroquial antiga.
AHCV, Fons notal'ial, secció notaris de Valls, sèrie Josep Ortega i Comes, protocol
de l'any 1779-1780, folis 207r-208v.
En la villa de Valls, cOlTegimiento de Tarragona, <h>oy que contamos
a los veinte v nueve días de mes de noviembre, año del señor mil setecientos
ochenta, A~tonio Pereta, portera real de dicha presente villa, mediante
juramento por él en el ingreso de su officio prestado, ha <h>echo relación
a mí, el infrasClito escrivano, en presencia de los abajo nombrados testigos,
que en día de ayer veinte y ocho de los corrien tes mes y ai'io, entre las
siete v ocho horas de la noche, a pedimiento de Joscph Daura, albañil,
v de ¡os actuales regidores de la villa del Pla, ha prestado y notificado al
doctor en dl-echos, J~an Rubinat, en dicha villa del Pla domiciliado, a Magín
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Batlle y Juan Rodon, ambos vezinos labradores de la referida villa, a cada
uno de ellos separadamente, personalmente hal1ados en sus respecti\'e
casas, de la propia habitación que las tienen sitas en la citada villa. una
requisición e interpellación del thenor que se sigue: Bien sabe, e ignorar
no puede \'Uestra merced, Don Juan Rubinat, como por providencia de
nueve septiembre de este año, Su Excelencia y Real Acuerdo se sir\'ió
mandar a los interesados de la rehedificación' de la iglesia parroquial
antigua de la misma, que dentro el preciso término de dos meses, con dinera
effectiva. entregaran tres mil libras cathalanas a los assentistas de la obra
de la iglesia nueva, por el importe de los materiales a estos cedidos en
la contrata, Y como en la rehedificación de dicha parroquial antigua se
haya vuestra merced distinguido, concideníndose así interessante en la
conservación de este templa, y al mismo tiempo estén para expirar los dos
meses aplasada en conseqüencia de la precedida notificasión sin que vuestra
merced haya cuydado de hazer este caudal effectivo. Por tanta, por una,
dos y tres vezes y tantas quantas en derecho sea lícita, Joseph Daura,
impressario y los actuales regidores de la villa del Pla lo requieren, que
en continente apramte en manos de aquel la citada cantidad de tres mil
libras cathalanas, pues de lo contral'io le protestan de manifestar a Su
Excelencia y Real Acuerdo a costas de vuestra merced mismo el desprecio
de sus providencias, el de hazerle responsable de todos daños y perjuhicios
que de la demora se subsiga a los requi rentes y de toda lo demas que en
derecho sea lícita requirir e interpellar, requiriendo a Antonio Pereta,
portera real de la villa de Valls que de la presentación de este requisición
haga la cOlTespondiente relación ante el doctor Raymundo Ixart y Jover,
o de Joseph Ol'tega y Comes, escrivanos públicos de la misma, quien levante
el auto de estilo. En señal de cuya presentación les entregó a cada uno
de ellos. separadamente, copia de la misma, la que cada uno de ellos
tomaran en sus prapias manos :>7 respondieron que se lo davan por
notificado y que se reservava cada uno de ellos el término de la constitución
para responder. De toda lo que dicho portero real, Antonio Pereta,
insiguiendo la orden de los expresados Joseph Daura y de los actuales
regidores de la citada villa del Pla, instó y requirió a mi, el infrascrita
escrivano, llevase auto que fue fecho en la mencionada villa de Valls, día,
mes y año arriba expressados.
Presente yo, Joseph Ortega y Comes, escrivano público de dicha villa
de Val1s, v presente también Joseph Ixart y Ortega y Joseph Segura y Torres,
ambos escrivientcs de dicha villa, por testigos para este fin Ilamados.
Otra sí en la misma villa de Val1s. corregimiento de Tarragona, <h>oy
que contamos a los treinta días del cadente mes de noviembre del con'iente
año mil setecientos v ochenta, entre las cinca y seis horas de la tarde del
mismo dia, ha comparecido ante mi, dicho e' infrasclito escrivano, y en
el estudio de la casa de mi propia habitación, que la tengo situada en la
calle del Rosaria, de la misma presente villa, el nominado Antonio Pereta,
portera real de esta villa, el qual en presencia de los abajo nombrados
testigos, dixo que de orden e instancia y requisición del doctor Juan Rubinat
en la \'illa del Pla domiciliado, Magin Batlle y Juan Rodon, \'ezinos de la
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viIla del Pla, me entregava, como me entregó a mí, dicho e infrascrito
escrivano, una respuesta en eSCl"itos a la interpellación que antecede, que
el dia veinte y ocho de la cadente, por parte de Joseph Daura, albañil. y
de los actuales regidores de la misma viII a, se les notificó. La qual es del
thenor que se sigue: El doctor Juan Rubinat, Magín Batlle y Juan Rodon,
vezinos de la villa del Pla, satisfaciendo al requirimiento que, separadamen-
te, se les interpuso, en veinte y ocho del cadente, por parte de Joseph Daura,
impressario de la nueva fabrica de la iglesia de la sussodicha villa y los
magníficos actuales regidores de la misma, con auto de la relación de su
notificación ante Joseph Ortega, escrivano de la villa de Valls, dizen que
el decreto de Su Excelencia y Real Acuerdo de nueve de septiemb¡-e que
cita el requirimiento, jamas podia ser aplicable en los términos que incluye
la requisición. Pues, que en primer lugar Su Excelencia no manda que en
particular se paguen las tres mil libras, siendo constante por otra parte
que la providencia citada es meramente en términos de que o se paguen
al dicho impressario Daura o que se cumpla con él la contrata convenida
en tres de agosto de mil setecientos setenta y tres, jamas podía ser aplicable
en los términos que incluye la requisición. Y por lo que mira a la segunda
parle del citado Decreto, es positivo no entrar al arbitrio de los
respondientes el que se destruya la iglesia vieja (con-iente en sus funciones
sagradas y en que de continuo esta en la reserva) assí que podran los
requirentes acudir a quien tenga derecho para permitir y conceder la
facultad que se necessita para el cumplimiento de dicha contrata, sirviendo
la presente por respuesta y requieren al portera, Antonio Pereta, de ella
relaciól1 ante el mismo Joseph Ortega, esctivano de la vi lla de Valls, y a
este no libre copia del auto de dicha requissición sin incerta de la presente.
Y el expressado Antonio Pereta, p0l1era real, de orden de los nominados
don Juan Rubinat, Magín Batlle y Juan Rodon requirió a mí el infascrito
escrivano no diesse copia de dicha requissición sin incertar la sobredicha
respuesta y que lleve auto, que fue fecho en la citada villa de Valls, día,
mes, año y lugar an-iba expressados.
Presente yo, Joseph Ortega y Comes, escrivano público de dicha villa
de Valls, y presente también Joseph Ixart y Ortega y Joseph Segura y TOlTes,
ambos escrivientes de la referida presente viIIa , por testigos para esto
especialmente llamados.
Anton Pereta.
Ante mí Joseph Ortega y Comes, notario y escribano pública de la
referida villa de Valls, que affirrno canacel' a dicho portero real.
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1781, febrer, 5. Valls
Requeriment interposat per Josep Montserrat i Josep Estrada, pagesos
del Pla, per tal que quedi constància com el 20 de juny de 1773
s'adjudicava mitjallçant encant públic l'assentament de la nova
església a Josep Martí, mestre d'obres del Pla, per valor de 15.100
lliures.
AHCV, Fons notarial, secció notaris de Valls, sèrie Rafel Voltes i Domingo, protocol
de l'any 1780-1781, foli 39v.
En la villa de Valls, corregimiento de Tarragona a los cinco días del
mes de febrem año del Señor de mil setecientos ochenta y uno. Por, ante
mí, el escribano y testigos infraescritos, Miguel Monpeó, portero nuncio
jurado de presente en la villa de Vilarrodona obispado de Barcelona
residente, a quien yo, el escribano doy fee conosco mediante el juramento
por él prestado en el impresso de su officio que en quanta fuesse menester
nuevamente prestó en mi poder me otorgó relación a requirimiento de
Joseph Montserrat y Joseph Estrada, ambos labradores de la villa del Pla,
del mismo corregimiento, como a los veynte días del mes de junio del año
mil setecientos setenta y tres instado y requerido de los señores bayle y
regidores de dicha villa del Pla, pregonó por los lugares públicos y acos-
tumbrados de aquella villa un bando que concistía en que qualquier persona
que quisiesse entender en el assiento o destajo de construhir la obra de
la iglesia nueva de la citada villa del Pla acudiesse a la plassa principal
de la misma villa que se subhastaría y a aqucl que por menos precio
ofrecería hazer la referida obra con los pactos de la tabba se le remataría.
Y que, en efecto, haviendo subhastado dicha obra con quatro posturas que
se ofrecieron mejoró la última que fue ofrecida por Joseph Martí, mahestro
albañil de la citada villa del Pla, de quinze mil cien libras, con cien libras
de rabaja a medias. Y que sicndo esta postura la mas beneficiossa de orden
de dichos señores bayle y regidores remató el assiento o destajo referido
de la obra de la nueva iglesia a favor de dicho Joseph Martí .y de Salvador
Pallàs, mahestro albañil de la misma villa de Valls. De todo lo que a instancia
de los exptTssados Joseph Montserrat .y Joseph Estrada lcvanté el presente
auto, que fue fecho en el día .y año antecedentemente expressados. Siendo
presentes por testigos el reverendo don Felip Tarrós, presbítero, .y Lorenzo
SoL escriviente, los dos de la citada villa de Valls a dicho fin llamados.
Por dicho Miguel Monpeó, portero, que ha dicho no saber de escrivir firmo
de su voluntad, Lorenso Sol.
Ante mí, Rafael Voltas, escrivano pública de la citada villa de Valls.
que doy fee conocer a dicho Miguel Monpeó, portem, por el qual ha firmado
uno de los testigos de su voluntad.
